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لدينية ا و ارة الرؤنلالصادر العربية  اللغة حتليل حمعوى كعاب. ٢١٢١ ائرة احأولياء. 
 ر عبد الغايلاصون طعيمةمحد ا رشدي من وجهة نظرة ٢١٢١جبمهورية إندونيسييا لسنة 
 املاجسعري طاهرالدكعور احلاج حممد :  املررف احأول
 املاجسعري مفلحة ةالدكعور :  الثانية املررفة
 ٢١٢١ العربية اللغة كعاب  ,حتليل حمعوىالكلمة الرئيسية : 
وترمل .يعم حتديد جناح عملية تعليم اللغة العربية بركل عام من خالل عدة عروض 
 وطرق الععليم   واملناهج والبنية العحعية  والطالب  املعلم  عروض تعليم اللغة العربية على
اليت تلعب  ومن العروض .سعكون مرتبطة ببعضها البعض وغريها. هذه العروض ل الععليموسائ
دية حتعوي على تقلي وسيلة كان الذي تعليم اللغة العربية هو الكعاب الدراسي عملية دورًا يف
لدراسي فعغيري ا. بعغيري املنهج امواد مرتبة بطريقة تسهل على القراء فهم املواد املوجودة فيه
اب الدراسي الذي مععود إىل الععليم. نعم علينا أن نعرف  ذالك الكعاب حىت نعرف الكع
 جواهره و كيف اسععماله و غري ذالك من نعائج حتليل كعاب الدراسي 
يصمم هذا البحث على حتليل حمعوى كعاب اللغة العربية اجلديد للصف السابع الصادر 
باسعخدم نوع البحث دراسة املكعبة و  ٢١٢١نة الدينية جبمهورية إندونيسييا لس و ارة الرؤنل
الذي  طعيمة محدا رشدي هي اتفاقية حمعور كعامبن وجهة نظرة اسععمل  طريقة حتليل البيانات 
ر عبد اصن ة. و وجهة نظر يرمل فئات العحليل كما بيانات العامة واإلخراج و طبيعة املقرر اخل
ات ية و بذالك قد تنكرف البحث عرض البيانالذي يرمل أسس اإلعداد املواد الععليم الغايل
 و حتليل  البيانات.
 محدا شدير يطلع إنعاج هذا البحث بأن الكعاب مسعحسن بناء على فئات العحليل 
طعيمة اليت تعكون على بيانات العامة واإلخراج و طبيعة املقرر اخل .و أسس من  و أسس 
س منها أسس الثقافة و أسس النفسية و أساإلعداد املواد الععليمية وفقا لناصر عبد الغايل 
 

































الععليم و أسس اللغوية. للباحثة أي حملل هذا الكعاب نصيحة للكعاب  منها مدلول و اإلخرج 
 و غريها من أشياء اليت معلقة هبا ليعماثل الكعاب.
  
 


































Zairotul Auliya . 2021. Analisis Konten Buku Bahasa Arab KEMENAG 2020 
Persepektif Rusydi Ahmad Thuaimah dan Nashir Abdul Ghali 
Pembimbing 1 : Dr. H. Muhammad Thohir, M.Pd.I 
Pembimbing 2 : Dr. Muflihah, MA 
Kata Kunci  : Analisis Konten,Buku Bahasa Arab KEMENAG,  
Secara umum keberhasilan proses pembelajaran Bahasa Arab ditentukan oleh 
beberapa variable. Variabel-variabel yang dimaksud diantaranya adalah guru, siswa, 
sarana prasarana, kurikulum, metode, media, dan lain-lain. Variable ini akan saling 
berkaitan antara satu sama lain. Salah satu variable yang berperan dalam pembelajaran 
Bahasa Arab yaitu buku teks yang merupakan media konvensional yang di dalamnya 
mengandung materi yang disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca 
untuk memahami materi yang ada di dalamnya. Semua pihak terkait mengetahui isi 
dan karakteristik Buku ajar yang akan digunakan 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis buku ajar terbaru yang diterbitkan oleh 
SKK Kementrian Agama dengan faiati tahlil Rusydi Ahmad Thuaimah dan Nashir 
Abdul Ghali dengan Jenis Penelitian Kualitatif dengan metode Dokumentasi Library 
Research dengan  teknik analisis memadukan   butir analisis buku ajar perspektif 
Rusdi Ahmad Thuiamah yang meliputi 15 Butir analisis  dengan asas penyusunan 
bahan ajar perspektif Nashir Abdul Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Buku 
bahasa Arab terbitan kemenag ini telah memenuhi standar kriteria buku ajar yang baik 
menurut hasil analisisis dua perspektif tersebut yang meliputi data umum buku, 
output, karakter, landasan penyusunan,bahasa, metode pengajaran, ketrampilan 
berbahasa, gramatikal, kosakata, latihan-latihan, evaluasi dan penilaian, konten 
budaya, media pembelajaran, pembelajaran mandiri, dan panduan guru. Serta 
memenuhi asas penyusunan bahan ajar yang baik yaitu asas budaya, psikologi, 
pendidikan, dan asas bahasa. Namun peneliti sekaligus penganalisis memberikan 
beberapa saran terhadap output dan input buku ini agar lebih baik kedepannya. 
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 خلفية البحث .أ
القرأن الكرمي  ةغة احأخرى عند املسلمني حأهنا لغعفوق على اللت لغة العربيةال 
فهم  أمور دينهم دون اللغة العربية و هي لغة يف الصالة. فضالعن و احلديث ال يعر 
ذالك أكثر الناس يسععملها لألمور دينهم او اإلتصادي أو السياسي حأن سبع من 
 1دول يف العامل يسعخدم هذه اللغة
لغة العربية بركل عام من خالل عدة عروض. يعم حتديد جناح عملية تعليم ال
وترمل عروض تعليم اللغة العربية على املعلم  والطالب  والبنية العحعية  واملناهج  
وطرق الععليم  وسائل الععليم وغريها. هذه العروض سعكون مرتبطة ببعضها البعض. 
الدراسي الذي   بومن العروض اليت تلعب دورًا يف عملية تعليم اللغة العربية هو الكعا
كان وسيلة تقليدية حتعوي على مواد مرتبة بطريقة تسهل على القراء فهم املواد املوجودة 
ال ميكن فصل الكعاب الدراسي عن عملية الععليم والرتبية. يعد وجود الكعاب  .٢فيها
الدراسي أحد العوامل اليت تؤثر على الرخص يف معابعة دراسعه. كما أظهرت 
قة أن الكعاب الدراسي هو أحد احملددات املهمة لنجاح تعلم الطالب. الدراسات الساب
وقد أقرت مجيع احأطراف أن وجود الكعاب الدراسي يلعب دورًا مهًما للغاية يف حتسني 
لذلك  هناك حاجة إىل اسرتاتيجية يف اخعيار واسعخدام الكعاب  .جودة الععليم
ن ذلك هو عدم خطأ عند املدارس الدراسي سواء كان موحدا أو غري موحد. واهلدف م
أو اجملعمع يف اخعيار الكعاب الدراسي اجليد  واملوحد  واملعوافق مع احعياجات 
                                                          
1 Yayan Nurbayan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab( Bandung Zein Al-Bayân 2008) hlm 8 
2 Masnur Muslich, Teks Book Writing: Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian buku 
teks (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,2010) hlm 243 
 


































الطالب  واملعوافق مع احعياجات تطوير الععليم. أي أن الكعاب الذي مت اخعياره جيب 
غة لأن يكون كعابًا يفي مبعايري اجلودة  سواء من حيث املواد  أو عرض املواد  أو ال
 .وإمكانية القراءة  أو الرسومات
الكعاب الدراسي من أدوات ومصادر تعليمية تسعخدم لدعم برنامج تعليمي. 
ال تععرب الكعاب الدراسي جمرد شيء يعم مالحظعه عندما يررح املعلم الدرس  ولكن 
أيًضا كمصدر لععلم الطالب بركل تكثيفي إما يف الفصل أو ال. ال ميكن فصل 
 جح يف تطوير عملية الععليم عن تطوير املواد الععليمية اليت يأيت أحدها مناملعلم النا
وأما يف مواجهة أنواع خمعلفة من الكعب املدرسية اليت يعم ترتيبها  .الكعاب الدراسي
لعلبية احعياجات عملية الععليم فيجب على املعلم أن يكون مدقا يف حتليل الكعب 
لم ن إحدى الكفاءات اليت جيب أن يعمعع هبا املعاملدرسية اليت سيعم اسعخدامها. حأ
هي اخعيار الكعاب الدراسي الذي يعوافق مع املعايري املعمول هبا. وعند القيام بواجبه  
جيب أن يكون املعلم قادرا على حتديد ما إذا كان ميكن اسعخدام الكعاب كمواد 
اولة م للغاية يف حملعطوير العدريس أم ال. لذلك   فإن اخعيار الكعاب الدراسي مه
 .٣لعحسني جودة الععلم
يف عملية الععليم  تععرب املواد الععليمية مهمة جًدا للمعلم والطالب. سيواجه 
املعلم صعوبات يف  يادة فعالية عملية تعليمه إذا مل تكن مصحوبة مبواد تعليمية كاملة. 
علم. ويزداد لعوبالنسبة للطالب  بدون مواد تعلمية  سيواجه الطالب صعوبات يف ا
احأمر إذا شرح املعلم املواد الععليمية بسرعة وغري واضحة. لذلك  تعد املواد الععليمية 
الكعاب الدراسي من عناصر  .مهمة جًدا ليعم تطويرها يف حماولة لعحسني جودة الععليم
مهمة للغاية يف عملية الععليم. بدون إشراك الكعاب الدراسي  ميكن أن تكون عملية 
                                                          
3 Khairi Abu Syairi “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab,”, Jurnal Dinamika Ilmu IAIN Samarinda  Vol. 13. 
No.1,  
 


































يم أقل مثالية وتركيزية. حأن الكعاب الدراسي هو مصدر للمواد الععليمية واملصدر الععل
ها الرئيسي للمعلومات اليت تدعم عملية حتقيق أهداف الععليم اليت يعم ترتيبها وتو يع
يوضح كمبليس و كلفي يف كعاب  .واسعخدامها يف الععليم وفًقا للمنهج املسعخدم
لكعاب الدراسي هو أجهزة لعسهيل الطالب يف "مسنور مصلح" بركل أدّق  أن ا
فهم احأشياء اليت يقرؤوهنا  وفهم العامل خارج أنفسهم. وفًقا هلم  أن للكعاب الدراسي 
قوة هائلة يف العأثري على تغيريات أدمغة الطالب  وغالًبا ما يؤثر الكعاب الدراسي أيًضا 
ي أيًضا عرب الكعاب الدراسباإلضافة إىل ذلك   يع. على معرفة احأطفال بقيم معينة
دلياًل إلزامًيا للطالب واملعلمني من أجل نعومة إدارة الفصول الدراسية. ويف حني  وفًقا 
  يعد الكعاب ٢١١٦لعام  ٨رقم   (Kemendikbud)لقانون و ارة الععليم والثقافة 
سيلة و الدراسي كاحأداة العرغيلية الرئيسية للعنفيذ املناهج والكعاب غري الدراسي هي 
داعمة لعسهيل تنفيذ عملية الععليم  وتقييمها  وتطويرها للطالب واملعلمني  لذلك 
جيب أن يسعويف الكعاب الدراسي معايري الكعاب املناسب لالسعخدام من قبل 
الكعاب الدراسي من أشكال خدمة الوحدات الععليمية للطالب.  .٤الوحدات الععليمية
الكعاب الدراسي. حأن الطالب سيععاملون مع مواد ميكن أن حتدث اخلدمة الفردية مع 
موثقة حتعوي على معلومات الدرس. سيعمكن الطالب الذين يععلمون بسرعة من 
حتسني قدراهتم من خالل تعلم الكعاب الدراسي. والعكس صحيح  سيعمكن الطالب 
 البطيئون يف الععلم من دراسة الكعاب الدراسي مرارًا وتكرارًا
                                                          
4 Peraturan Menteri Pendidikan and Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku Yang Digunakan Oleh 
Satuan Pendidikan. 
 


































 5سلععلم تسعخدم لدعم برنامج العدرية هي وسيلة ومصدر لالكعب املدرسي 
املدارس وخاصة على مسعوى الثناوية )يف هذه احلالة املدارس املعنية هي املدارس  يف
اليت سيعم فحصها( تلقى حتليل احملعوى اهعماًما أقل جدية. يف الواقع   جيب النظر 
يمية بناًء على ار املواد الععليف حتليل احملعوى باععباره أحد جوانب النظر يف اخعي
النظرية. هذه مسؤولية النرطاء الرتبويني   وخاصة الناشطني العرب يف جعل مراجع 
حتليل احملعوى قائمة على نظريات حتليلية معينة كمصدر للمواد الععليمية اليت ميكن 
حثون امن االععبارات املخعلفة املذكورة أعاله   يهعم الب أن جتيب على هذه املراكل.
بناًء على مقارنة بني  0202بعحليل الكعب العربية اليت نررهتا و ارة الدين يف عام 
ة ومية وكاععبار مادي الخعيار املواد الععليمية على مسعوى املدرسننظرية روسي أمحد ث
الرتبوية. على أمل أن تؤخذ نعائج هذه الدراسة يف االععبار عند إعداد املواد الععليمية 
ى مسعوى املدرسة الثناوية املبكرة   حىت يعمكن الطالب يف هذا املسعوى   خاصة عل
 من فهم دروس اللغة العربية بسهولة أكرب.
إندونيسييا  الدينية جبمهورية الصادر عن و ارة الرؤن العربية  اللغة كعاب عارخي
حتليل احملعوى عن الكعاب املذكور كما عرفنا أن هذا  ودجحأن مل مو  0202 لسنة
 فطبعا كعاب جديد ىف  ماننا و فعان الكعاب من كعب .ندونيسيياكعاب جديد بإال
 حأن السابع لصفل العربية اللغة كعاباحأخرى الذي حللت بالباحث الكثرية. ختعار  
احأول ىف مرحلة املعواسطة. سيعرف الباحث مناسب الكعاب  لصف  لصفلهذا
ر عحليل هذا الكعاب حيعاال من وجهة نظرةلطالب جديد خبلفية معناوعة . عن 
                                                          
5 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB, Bahan Ajar), 
(Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 171. 
 


































رشدى امحد طعيمة و ناصر عبد الغاىل الن مها من علماء  من وجهة نظرةالباحث 
تعليم اللعة العربية. قد   فعان الباحث بفئات حتليلهما الذى يررح بكثري عن 
 املالحضة املكرفة .
 
 البحث قضايا .ب
 سنةدونيسييا مهورية إنالدينية جب و ارة الرؤنالصادر  العربية  اللغة حمعوى كعاب كيف .١
 ؟طعيمةأمحد  ن وجهة نظرةمل وفقا 0202
نيسييا الدينية جبمهورية إندو  و ارة الرؤنالصادر  العربية  اللغة حمعوى كعاب كيف  .٢
 ؟عبد الغايل ناصر من وجهة نظرة   0202 سنة
 
   أهداف البحث .ج
ة جبمهورية نيالدي الصادر عن و ارة الرؤن العربية  اللغة حمعوى كعاب ليعرف كيف  .١
 أمحد طعيمة؟ ن وجهة نظرةمل وفقا ٢١٢١إندونيسييا لسنة 
ية جبمهورية الدين الصادر عن و ارة الرؤن العربية  اللغة حمعوى كعاب  ليعرف كيف   .٢
 عبد الغايل ناصر ن وجهة نظرةمل وفقا  ٢١٢١إندونيسييا لسنة 
 ن و ارة الرؤنالصادر ع  العربية اللغة حمعوى كعاب  ة واملخعلفةااملساو   ليعرف كيف  .2
  عبد الغايل ناصرو طعيمة أمحد  من وجهة نظرةبني   ٢١٢١الدينية 
 
 


































 أهمية البحث .د
: اد هذا البحث علميا مناسبا بالبحث. كما مواد الععليمة وحتليل الكعاب    نظريا -
 الدراسي اجلديدة 
دد من وجه عمعهذا البحث أمهية   بعحليل الكعاب الذي حتللعه الباحثةأما :  عمليا -
 :ما يععلق به البحث كالعايل 
 ترجي هذا البحث يف الكعاب الذي حتللعه الباحثة لدراسي :مبعرفة حتليل احملعوي .١
 الباحث حبثا معنافعا لدراسة
  هذا البحثيف الكعاب الذي حتللعه الباحثة : مبعرفة حتليل احملعوي لكاتب .0
 يساعد هم ملوجود كعاب الدراسي
 تعليم شعبة يف S-1 درجة علي للحصول الرروط بعضليكمل   : ةلباحث .٣
 احلكومية اإلسالمية أمبيل ناسون جبامعة والععليم الرتبية كلية العربية اللغة
 .سورابايا
لصادر عن و ارة االسابع  لصفلل كعاب العربية لطالب :لريفع املعرفة عن كعاب   .٤
 ٢١٢١الدينية جبمهورية إندونيسييا لسنة  الرؤن
الصادر عن  السابع لصفلل كعاب العربية املعرفة عن كعاب   :لريفع:  ملعلم .5
كمواد الععليمية خاصة   ٢١٢١الدينية جبمهورية إندونيسييا لسنة  و ارة الرؤن
 ليسععمل هذا الكعاب
 
 حدوده البحث مجال .ه
 


































ابع كعاب العربية  للفصل الس هو يقصد هذا البحث لعحليل احد كعاب الدراسي
من وجهة بني  ٢١٢١ ينية جبمهورية إندونيسييا لسنة الصادر عن و ارة الرؤن الد
 ر عبد الغايلاصرشدي أمحد  طعيمة ون نظرة
 
 ه وتحديد الموضوع توضيح .و
 واملفاهيم  واحلقائق  والقيم  واملهارات  املعلومات اسعقصاءهو  :  حتليل حمعوى .أ
 عنصر كل منفصلة وتعيينها وكعابعها العلمية  للمادة والقواعد واملصطلحات 
 العملية واملهارات النظرية املعارف من املسعمدة احأهداف ترمجة أو .ِحدة على
 .6والعقائد والقيم
 سنةالدينية جبمهورية إندونيسييا ل الصادر عن و ارة الرؤنكعاب حيدد الباحث   .ب
  السابع لصفلل كعاب العربية  ٢١٢١
 
من وجهة لى ع مة ورشدي أمحد  طعي ايضا نظريا  هذا العحليل بفيأت العحليل  حيدد
 والثاين .و مها عاملان تعديدان كعب العربية لغري ناطقني هبا.  عبد الغايلر ناص نظرة
 هذه تقارن بينما   النظرية بنفس كعابني بني مقارنة باسعخدام سابق حبث هو
 نفس لعحليل نظريعني الدراسة
 
 السابقة الدراسةات .ز
                                                          
 حممد بن عمر املدخلين منهج ختليل احملعوى  تطبيقات على مناهج البحث 6
 


































 ميسرة سييت  : االسم .١
 العربية اللغة تعليم برعبة اللغة ليمتع قسم :  الرتبية كلية
 D92216058: رقم القيد
 ٢١٢١ :  السنة
 رسة باملد عرر الثاين للصف للدارسني العربية كعاب حمعوى حتليل :  املوضوع
 طعيمة أمحد رشدي حتليل بفئات الموجنان 1 احلكومية اإلسالمية الثانوية
 
 الدراسة نتائج أهم
 باملدرسة عرر للصف الثاي للدارسني العربية كعاب حمعويات عن الباحثة حللت 
 الموجنان احلكومية اإلسالمية الثانوية
 باملدرسة الثاين عرر للصف للدارسني العربية كعاب مناسبة عن الباحثة حللت 
 طعيمة أمحد رشدي بفئات حتليل الموجنان احلكومية اإلسالمية الثانوية
 
 حللت الذي ابالكع هو البحث وهذا السابق البحث بني الفرق
 لصفلل العربية  اللغة كعاب فعحلل البحث هذا أما العربية كعاب هو ميسرة سييت
 باإلضافة و 0202 الدينية جبمهورية إندونيسييا لسنة الصادر عن و ارة الرؤنالسابع 
 هذه منظور منظور حيث من أيًضا حتليلها مت اليت الكعب يف االخعالفات إىل
 بركل املوجودة املراجع على القائمة النظريات باسعخدام نيكعاب بني مقارنة الدراسة
 


































 من مقارن حتليل اسعخدام هو الباحثون فيه سيبحث الذي البحث أن حني يف عام
 منظورين
 مقارنةبني على الرسالة هذه حتعوي بينما واحدة نظرية هي املسعخدمة النظرية آخر يف
 يف .املخعلفة البيانات مجع وطرق املسعخدمة البحث منهجية نت وكا   نظريعني
 للعحليل البيانات مجع تقنيات مع نوعًيا وصفًيا أسلوبًا يسعخدم   أطروحعه
 ومجع املكعبة يف البحث منهجية البحث منهجية تسعخدم بينما واملقابالت
 املكعبة أحباث من البيانات
 
 :خزانة احلكمة و رويل اسعوتيك اإلسم   .٢
وى, عليم اللغة العربية و العصرع دراسة احملع: حتليل احملعوى كعاب ت املوضوع
 متثيل و اللغة 
 ISSN 2503 – 5045 29-12 رقم العسجيل :
 0212:   سنة
 الدراسة نتائج أهم
 تعليم اللغة العربية و  كعاب العصرعبكعاب سجيل عال حلل -
 متثيل و اللغة  احملعوى وحلل عن  -
 
 يف االخعالفات يف يكمن احأول أن هو البحث وهذا السابق البحث بني الفرق
 بينما   النظرية بنفس كعابني بني مقارنة باسعخدام سابق حبث هو والثاين .الكعاب
 نفس لعحليل نظريعني الدراسة هذه تقارن
 



































 :نيلة السعادة اإلسم   .٣
:حتليل الكعاب الدراسي العربية للحياة سلسلة يف تعليم اللغة العربية  املوضوع
 س إعداد الكعاب الععليميةلطلبة اجلامعة يف ضوء أس
 ١5١5١١٤٤: رقم القيد
 :تعليم اللعة العربية  قسم
 :موالنا مالك إبراهم اإلسالمية احلكومية ماالنج اجلامعة 
 ٢١١2: السنة
 الدراسة نتائج أهم
 حللت الباحثة بكعاب الدراسي العربية للحياة 
 حلل البحث باحملعوى الثقايف و اللغوى
وى إعداد الكعاب الععليمية اكثر حملعوى الثقايف من احملعيف ضوء أسس حلل البحث 
اللغوي  كما شرحت الباحثة اساليب عرض مفاهيم الثقافية العربية وقيمها و احأمساء 
 و بالد العربية و احأجنبية املسعخدمة يف هذا الكعاب 
 كما يلي :  هو البحث وهذا السابق البحث بني الفرق
لبحث اي فئة العحليل يف هذا البحث اكثر من اخمعلفة عن املعايري احملعوى  -
 كما عرفنا  أن هذا البحث يسعخدم عن دراسة املقارنة السابق  
ال حلل يف البحث السابق بكل أسس الذي شرحت الباحثة يف دراسة  -
 احملعوى اللغوي  فقط حملعوى الثقايف والنظرية لكنها حللت عن 
 


































 خطة البحث  .ح
 يرتب على اخلطة ما يلي : البحث
:هذا الباب هو مقدمة فيها خلفية البحث و قضايا  الباب األول (١
البحث و أهداف البحث ومنافع البحث و جمال البحث وحدوده و 
 توضيح املوضوع وحتديده والدراسات السابقة  و خطة البحث.
 
:هذا الباب هو الدراسة النظرية فيها تعكون على   الباب الثاني (٢
حليل م الكعاب الدراسي و امهيعه , فئة العمفهوم العحليل احملعوى, و مفهو 
 رشد امحد طعيمة و ناصرعبد الغايل من وجهة نظرةعن 
هذا الباب هو طريقة البحث فيها يعكون على نوع  : الباب الثالث (٣
 البحث و مصادر البيانات و طريقة مجيع البيانات و حتليل البيانات 
 
فصلني الفصل  ينقسم هذا الباب إىل :هذا الباب   الباب الرابع (٤
 من وجهةاحأول تعكون على عرض البيانات من حمعوى الكعاب على 
ر رشدي أمحد طعيمة طعيمة و ناص بوجهة نظرةين أي تقدمي البيانات نظرة
عبد الغايل وأما الفصل الثاين يرمل على العحليل و املناقرة من حمعوي 
 يلرشدي أمحد طعيمة طعيمة و ناصر عبد الغابوجهة نظرة الكعاب 
 
 


































تألف من نعائج البحث واملقرتحات سيررحت الباخثة  : الباب الخامس. (5
خالصة املباحث عن الباب الرابع و الباحثة املقرتحات عن الكعاب 







































 الباب الثاني 
 النظرية الدراسة
اسة ر النظريات املناسبة بالبحث .  كان الدالدراسة النظرية هي قسم الذي يرمل على 
النظرية  يسمى بالعحقيف النظرية او خلفية النظرية او غريها هي شيء مهمة يف البحث. 
البحث هو حماولة ليبحث عن العرض ليحدث العلمي القّيمي من أجل ذلك  ال بد  أن 
يف  ٧ميسك البحث بالدراسة النظرية املقوي. إذا أكثر النظرية الوثيقة فأثبت البحث املفععل.
 ِسك الباحثة بالنظرية على ما يلي :هذا البحث مي
 
 الدراسي  المحتوى تحليل مفهوم -7
 حتليل هي مصدر عن حّلل حيلل 
 واملفاهيم  واحلقائق  والقيم  واملهارات  املعلوماتى اسعقصهو  :  حتليل حمعوى
 على صراعن كل منفصلة وتعيينها وكعابعها العلمية  للمادة والقواعد واملصطلحات 
 ٨.ِحدة
                                                          
7 Prof.Dr Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik cet.15 (Jakarta:Rineka 
Cipta, 2013) hlm73  
8 Jawhara abueita, Publication of Presentation about Tahlil Muhtawa addirosi, Al Balqa University, 
Uploaded 2019 
 


































 الوصف يسعهدف الذي العلمي البحث أساليب من أسلوب هو احملعوى يلحتل أن 
 7االتصال ملادة للمضمون الظاهر والكمي املنظم وعي املو
 
 تعريف الكتاب الدراسي  -0
لم   فعال به املع . وكان أيضا يسعطيعهالكعاب من معيرة الععليم يف كون 
الكعب  12.عقولالكعاب غري املقال الغربية أن الععليم بدون  يف الفصل عملية الععليم
كل يرمل   أنه ساملدرسية هي وسيلة ومصدر للععلم تسعخدم لدعم برنامج العدري
  ١١شئ الذي يسععمل مبادة ليساعد املعلم يف الععليمه
 
 :70فئات تحليل رشدي أحمد طعيمة -2
                                                          
 نفس املراجع 9
10 Syamsul Ma’arif Perbandingan Kualitas Buku Teks Bahasa Arab Tingkat Madrasah 
TsanawiyahJurnal Pendidikan Islam::Volume IV, Nomor 1, Juni 2015 
11 Aris Dwicahyono, Pengembangan Perangkat Pembelajaran (Silabus, RPP, PHB, Bahan Ajar), 
(Yogyakarta: Gava Media, 2014), hlm. 171. 
 1985 القرى أم جامعة :املكرمة مكة .العربية تعليم لربامج الععليمية املواد إعداد يف عمل دليل .طعيمة  أمحد رشدي70 
 
 


































فئات حتليل رشدي أمحد من  .تعني معاير القطبفئات حتليل هي أدات احملعوى اليت 
 هي كما يلي :  طعيمة
ئة يرعمل على ذاتية  عامة عن الكعاب. فيها تعكون ف: هي البيانات العامة  -
على اسم املؤلف و عنوان الكعاب و و رقم الطبعة اسم احملقق و بلد النرر و 
 دار النرر وتاريح النرر و اجزاء الكعاب .
ئة عن ظاهر الكعاب. منها الوصف املادي و نوع الورق ف: هي  اإلخراج -
وشكل الذي صدر فيه وعدد الصفحان و تركل احلروف و نوع العجليد و 
 احأخطاءاملطبعية ومقدمة الكعاب و فهرس احملعويات و كرف املالحق الصورة
 يعد على الزمن املخصص وبرناج لعدريس الكعاب .هي فئة  : طبيعة املقرر  -
هي فئة  يبحث عن أسس تألف الكعاب و فيها  :أسس إعداد الكعاب  -
مل على اهداف الكعاب و رجاء املؤلف اي اهعمام املعلم العداد ير
 الكعاب.
كيف اللغة اليت يسعخدمي الكعاب هل فصحة او   هي فئة عن ولغة الكعاب -
 املعاصرة تقديرا مبناسبة يف الدراسي 
 : حيعوي هذه الفئة عن النوع املسعخدم يف الكعابوطريقة العدريس   -
 


































 اليت يررح عن مهارة اليت يدرس يف الكعاب : هي  الفئة املهارات اللغوية  -
 :يبحث عن قواعد اليت يدرس. يف كل املوضوع فيها اجلديدة  تدريس النحو  -
الفئة يرعملت على عدد املفردات و يررحت عن نوع  هذه: املفردات -
 املفردت كل الدرس
عن مادة او ما يرقي لكل  العدرباتررح عن هذا الفئة ت:   العدربات اللغوية -
 هارة اللغوية يف الكعاب. امل
 
 
االخعبارات و العقومي : هم يعطابقون بعضهم  بعضا الذي حيعوي حضورهم ملعرفة 
  يادة اسعطاعة العربية لطالب
حمعوى الثفايف : حيعوي  على ما معلق بثقافة كمثل ما جهة العربية او  -
 االسالمية او وطنية كائن يف كعاب
ل و نوع السائ لفئة اليت ترعمل علىوالسائل و االنرطة الععليم : هي ا -
 االنرطة يف الكعاب  الذي حيعاج املعلم عليها 
 الععليم الذايت :حيعوى على العدريس بنفسي عند الطالب  -
 يعرب عن ما يساعد املعلم ليبلغ الدرس يف كعاب    دليل املعلم : -
 


































 يف العام وحيعوي كعاب املعلم على ما يأيت:
 العوجيهات -
 أهداف الدراس -
 يقة العدريسطر  -
 املادة الدراسية -
 عملية الدراسة -
 إعداد املواد -
 
:هي مزيدة عن احملعويات إذا اسعغرب الباحثة عن شيئ الذي ال  اضافة  -
 يرعمل على الفئة السابقة
 72أسس اعداد المواد التعليمية عند ناصر عبد الغالي  -4
 يةمأسس اعداد املواد الععلي أن يسععرض عنالبد للمؤلف الكعاب الدراسي 
و  ايفالثقالن ال يسعطيع اللغة بدون جانبها. هذه احأسس تعكون على احأسس 
 و احأسس الععليمية. اللغويةو احأسس  النفسيةاحأسس 
 
 األسس الثقافي  -أ
قدتكلم الناس با اللغة و ال يسعطيع  .عناصر اساسي عن الثقايفاللعة هي 
قة ن الثقافة هلما عالمعاملة اال هبا و كذالك ال تعمكن اتسععمال اللغة بدو 
                                                          
13 Nashir Abdul Ghali dkk, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, Akademia Permata ;2012 
 


































حيعوي  احأسس الثقايف عنما تسعطيع أن يععلم و خاص عن الناس و  ممعنع.
ثفايف الذي فيععلم اللغة عي كما يععلم ال .تغيريه الذي ال يفرق باللغة العربية
يرمل عليها. عند اللغة العربية ال بد عن ثقافة العربية و ثقافة االسالمية و 
   ١٤ثقافة اتصال عليهما.
يف كعاب الدراسي أسس يرعمل عليه  كما عند اللغة العربية عند  
كعاب اللغة العربية يف اجلمهورية اجلانبية خاصة يف إندونيسيا ميكن أن 
يرعمل ثقافة العربية و ثقافة االسالمية و ثقافة اتصال اوغري اتصال عليهما  
اعداد  ينبغي يف   كمثل ثقافة الوطنية تناسب هبااحأسس اهداد الكعاب.
املواد الععليميةكعاب العربية  لغري ناطقني هبا ميلك صفة االجعماعية و الثقايف 
 االسالمية كما يلي :
 يرمل مسافة الكعاب قيمة العربية و السالمية  (١
يرمل املادة او غري مادة على عناصر الثقايف مفضل على اهداف الععليم  (٢
 املععلم العجمي
ع على تراث العريب و تصوره  الذي يرف الكعاب الدراسي حيعاج أن يسععرض (٣
 اإلنسانية
 نيسيياتقرير الو ير الدين جبمهورية إندو  عندلعطبيق يؤلف هذا الكعاب 
كما يباين اهداف الدراسي فيها اليت   ٢١١٣املنهج الدراسي ك   ١٨٣
 تناسب بعناصر الثقايف يف هذا الفيئة منها : 
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 و تنمية بيئة الثقايف درسةالععليم يف امل يف احأهداف العام يواجب  _
طبيعة الوطين اإلندونيسيية  وأما يف الععليم باملدرسة اإلسالمية تدرج الطالب 
بالثقايف و الطبيعة القوية الذي يسعطيع تكييف معوالية الزمان و لكن ال تركه 
  ١5ثقايف الوطين
 
 ة العربية غخيعار الكعاب  املناسبة باملبحث الثقايف و حاجة املععلم يف تعليم الل  (٤
العمثيل العدرجييمن احملسوس اىل املعنوي و من شيء عسري إىل شيء معيّسر و  (5
 من جزئي إىل امجال
يّعفق على الثقافة اإلسالمية ليصلح أخطاء الرعور احأجنيب وفكرة قبل أن  (٦
 يعرف و فكرة السليّب وغري ذالك
ي املوضوع املرتفع االكعاب اسععرض تغيري الثقايف و اإلجعماعية يف ثقافة املععلم  (٧
 يسعطيع منظما بعغيريات يف االجعماعية اإلسالمية 
ال يرمل الكعاب بثقافة واحدة لكنة ينبغي أن يعوا ن الكعاب بثقافة خاصة   (٨
 و عامة اي 
عند املععلم االهداف لععليم اللغة و الثقافة العربية , كما عند العريب االهداف  (2
 ف اهدافهميسعطيع الكعاب الدراسي ليكي إلنعرار اللغة و ثقافعه . فينبغي أن
يوّفر  الكعب الدراسي للععلمني بإدييولوجية و فكرة اإلسالمة و العلمية  (١١
 حيت يرفع الععلمني مبعلومات الواسعة و الفراسة
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 البد لكعاب الدراسي أن يكرم معيرة الثقايف احأخرى إهانعها (١١
 يعدد احأسس الثقايف مباحثة بعمر و قدرة املععلم (١٢
 د الكعاب أن تأقلم تأليف اإلجعماعية وثقافة العربية و اإلسالمية يساع (١٣
 
 األسس النفسية -ب
. أما غاية كعاب الدراسي هي املععلم احأسس الثاين هي أسس النفسية 
ففي هذه احأسس يبحث عن القدرة و اسععداد  و املععلم يف الععليم .عند 
لفردية . ع عن فروق ااملععلم مسعوي النفسية يف كل مرحلة الفردي منها يطل
عداد ا خاصة عن شروط النفسية يفجبانب جمال املدة السابق تعكون ايضا 
املواد الععليمية هي مععلق بدرجة الصعوبة من املادة واملفردات وصياح الكالم 
 و معقول مهارة اللغوية. 
داد املواد اع يفبناء على ذالك ينبغي للمؤلف أن يطّبق أسس النفسية 
رَ  أن حيعاج ألذي احأساسية الرروطبالععليمية   كما يلي : املواد إعداد يف حيحَذِّ
 ينبغي لكعاب الدراسي مناسب مبرحلة العفكري املععلم .١
 يسععرض عن رئسي عن فروق الفردية .٢
يسعطيع الكعاب الدراسي ليساعد قدرة العفكري ملععلم حيت يسهله يف اكعساب  .٣
 اللعة احأجنبية 
 تناسب باسععداد و فدرة املععلم خيعار و يعد مادة الدراسي .٤
 يسعطيع ان يرتفع  الدافع و تكون الكعاب ليقوم مهة املععلم يف الععليم اللغة  .5
 


































 هذه يف املقدمة البحث يعنامع و بسماهم املععلمني نفسية  املؤلف يفهم .٦
  الساحة
 خمعلف الناضج و الطفل بني حأن املععلم عمر عن يسععرض .٧
 اْلمحْسَعطَا َقْدرَ  للمععلم و ملرتفعةا للمععلم اخلاص الكعب يعدد .٨
  بدراسة معا احمللول يبحث  مث ااملسألة يرمل أن الكعاب  ينبغي .2
  املعنوية بالدراسة الكعاب يرمل. .١١
  الثانوي الكعاب و احأسسي الكعب بني يعطابق أن الكعاب اسععرض. .١١
  خبريامل على يعود حىت للمعيرة مباشرة املناسبة املدة عن يرمل للكعاب ينبغي .١٢
  املععلم يركل الذي القمة يركل و اجتاه عن يساعد .١٣
 املععلمني يغرس ِاجتَِّاه 
 
 األسس  اللغوية  -ت
 النظام الصوتية و النحوية و املعجمية اليتأن تعريف اللغة هي جمموعة 
تعكامل فيما بينهما لعنعج عبارات . ميثل اللغة مطرة ووسيلة عن الفكر يعملهما 
س. يف هذا احأسس سيبحث عن مرحلة االسعخدم أن يفصح عن فكر النا
.  أن مرحلة االسعخدم اللغة العربية  ينقسم على اربع عناصر اللغوية اللغة و
اللغة و  ية اخلاصاللغة العرب اللغة العربية املعاصرةو اللغة العربية الرتاث على انواع 
 العربية الفصحة املعاصرة
 
 


































 اما عناصر اللغوية تعكون على ما يلي :
 النظام الصوتية  .١
يبحث هذا الفرع عن حكم الصوت ووظيفعه و كان أيضا يبحث يف مسائل 
خمارج احلروف وعالقعه و وترابه يف غريه. تعليم الصوت ميلك من احأثر 
لم الكبري يف الععليم اللغة العربية  لغري ناطقينا هبا. منافع تعليم الصوت للمعع
 احأقل يسعأهل علي كما يلي :
يعلفظ كلمة بصحيح فضل يف قراءة القرأن  الكرمي . حأن يساعد أن  -
 احأخطاء يف قراءته احأخطاء الكبرية 
 تركز غلبة الفروع العلمية خاصة عن شئ الذي معلق بالغة العربية  -
 يعرف خطات من الكلمة الرشيقة عند تعلم املعلم  علم البالغة -
يم اللغة ية يف تعلبني اللغة احأم و اللغة العرب املساواة واملخعلفةتعرف  -
 العقابلي
 يطرح عن صعوب الصوت يف اللغة العربية بسبب اخعالف اللغعني  -
 ولذالك إذا نريد  ان يعحّقق كل املنافع السابق ال بد للمؤلف يهعم مبا يلي :  
 تعلم الكعاب بصوت العريب و يقارن بصوت اللغة احأخرى  (١
 شرح الكعاب خبارج احلروف اللغة العربية شرحا و  (٢
شرح هذا الكعاب صوت من اجلهر و الردة  واإلسععالء واملهمو  و رخاوة  (٣
 و اإلتطالة و غريها عامة 
 مانع الكعاب بعكنولوجي اجلديدة كما معمل اللغة و اناطامي خمارج احلروف (٤
 


































تعلم الكعاب املد من الصوت هي الوقت الذي يسععمل صوتا واحدا يف  (5
صوت لربمجة ليعرّب احصاء الطويل الالكالم . يسععمل العريب السابق بدّقة ا
 ١٦او خمعصره قبل موجد احأدوات اخلاص منه
 
 النظام الرتكيب  .٢
كما غرفنا أن النحو هو العلم يععلم عن القواعد و ينظم عن الرتاكب و 
النظام الرتكيب يف هذا املبحث هي يبحث  ١٧احكامه و خمعلفة شكل اإلعراب.
تراكب ليس أخري احأهداف بل هو  يف النحو عن الكعاب . تعليم النحو أي
وسيلة ليكعسب احأهداف حىت ال بد للمععلم أن يععلم النحو  عند تعليم اللغة 
 ١٨العربية حأن النظام الرتكيب  من عناصر اللغة  فال يسعطيع أن يفرق بينهما.
 يف اخعيار و تعديد  املادة النحوية ينبغي للمؤلف أن يعوا ن فيما يلي :
الععليم  قواعد بالعفضيل وال يعّسر تعليمه بالعفاصيل .حأن جناحال يبالغ يف ال .١
اللغة هي اسععماهلا يف اتصال ليس بالقواعد مطالقا. فلذلك ينبغي أن 
يؤلف الكعاب باخعيار املادة النحوية بناًء على مداولة و بارسال احعياج 
 الععليم للمعلم.
أن  اصة . فال بديعلم النحو مع النصوص اللغوي ال يفرقه  باملادة اخل .٢
يرمل الكعاب الدراسي باملادة النحو معلق بالنصوص أو برتتيب احملعوي 
. 
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يبععد عن طرائق الععليم الذي يعطي  الطائفة يف القواعد اكثر من الطائفة  .٣
 احأخر يف الععليم اللغة كما تدربات املهارة و غريها
ملادة النحوية اينبغي أن يرمل الوظيفية يف تعليم اللغة اي خيرت املؤلف  .٤
 املهمة للمععلم 
 دراسة النحو ال جيو  أن يسعبعد أهداف الدراسة اللغوية احأخرى .5
يعطي املثحالت الذي ال خترج عن املقام املدروس لريفع الفهم املععلم عن  .٦
املوضوع معمقا. فلذلك تعليم املعنوية طبعا مهمة ليساعد أن يرفع املهارة 
 اللغوية لطالب
 ح النحوية الذي ال حيعاج يف الععليميبععد عن اإلصطال .٧
 اكثر تدربات على النحو ليقوي ذاكرة القواعد .٨
 
 النظام المعجمي .2
 يبحث اليت اللغوية عناصر من . املعجمي النظام هي الثالثة اللغوية العناصر
 ال اللغة تعليم يف املعجم مهمة. املعجمي ىالنظام يسمى معناها و املفردات يف
 اكعساب املخبري عند كما بإكعساهبا املععلم حيعاج الذي داملفر   يادة عن سوى
. املعجم تعرف بكعاب الذى جيمع املفردات معنا  املفردات بإكعساب يزيد اللغة
 و ضدا و مردفا مبقام اجلملة أو شكل الكلمة.من نوع املفردات كما يلي :
 المعجم آحادى اللغة .أ
 


































ي املفردات بنفس اللغة أهي املعجم الذى يررح معىن املعجم آحادى اللغة 
شرح الكلمة بكلمة باإلسععمال اللغة الواحدة كمثل إذا نريد أن نعرف معىن كلمة 
"كرى" فعفسر هذا املعجم مبعىن الغفلة أو السنة من النوم أو النوم اخلفيف . و 
بذالك املثال كان املفردات تفسر بكلمة أو جبملة بنفس اللغة . يف اللغة العربية 
١2 
 
 باللغتان  المعجم .ب
املعجم باللغعان من املعجم الذي يررح عن املفردات باللغة احأخرى كما 
غري ذالك  وإىل اللغة اإلجنلجيا  العربيةاللغة العربية أو اللغة اإلجنلجيا إىل اللغة 
اللغة و املنور  (إىل اللغة اإلجنلجيا العربيةاللغة املثل من نوع هذا املعجم هو املورد 
 اللغة اإلندونيسيا( إىل  العربية
 
 المعجم المتعدد  .ت
املعجم املععدد هي املعجم الذى يررح  عن املعىن باكثر اللغة . كمثل 
معجم الذي يرمل عن اللغة العربية و اللغو افنجلزيا و فرنسا و غري ذالك. حيعاج 
 ٢١العجم مبععلم الذي يعلم اللغة الكثرية 
 
 
 التربوية األسس -ث
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ء معلق بالنظرية الرتبوية أو الععليمية يف كان هذا احأسس هي االشيا
أن يبدأ من مادة سهلة إىل صعبة و من مادة   اعداد املود الععليمية كمادة يعد
إىل مادة حمسوسة إىل معنوية و من شيء عسري إىل شيء معيّسر و من  مادة 
ال يفرق  الدراسة أي حبث السابق هذا احأسس باحأسس  ٢١جزئية إىل امجالة.
كن يف هذا البحث ختعص الباحثة مباحث  خاص ليررح شرحا يف اللغوي ل
 دراسة النظرية و يبني العحليل يف املباحث.
  ١٨٣ تقرير و ارة الرؤون الدينة جبمهورية إندونيسييامؤلف  مترى على   
الرؤون الدينة بكعاب الدراسي كما يؤلف هذا الكعاب فأصدر و ارة  ٢١١2سنة 
فذالك الكعاب يهدف إىل ما  ٢٢عليم الدينية اإلسالميةمن خالل مديرية عماد الع
 يلي :
اسعطاع اتصال املععلم باللغة العربية لسانا أو كعابيا  حييط  الكعاب ينمي .١
  ٢٣مهارة القرأة و كعابة و إسعماع و كالم بأربع املهارة
حتسن السلوك كماالصدق و النظام و العكافل و اإلهعمام  يثبالكعاب  .٢
 ٢٤اإلجعماعي و العهذيبالعسامة و العمل 
مادة اللغة العربية هي مادة بعكليف معطور منهج املرتكز بعطبيق تعليم  .٣
 ٢5املوحد و هنج الععاوين 
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ية الدين الصادر عن وزارة الشؤنالسابع  لصفللكتاب اللغة العربية 
   2020بجمهورية إندونيسييا لسنة
   اسم المؤلف .أ
 Faruq Baharudin))  فروق حبر الدينمن  بالعأليف الكعاب  قام
 
 عنوان الكتاب  .ب
لصادر عن االسابع  لصفلل العربية  اللغة بكعاب يسمى هذا الكعاب 
   2020الدينية جبمهورية إندونيسييا لسنة و ارة الرؤن
 
  رقم الطبعة .ج
   2020لسنةهذا الكعاب  يف طبيعة احأوىل 
 
  المماثلاسم  .د
 املاجسعري ديحممد واهب داريا ماثلحتت امليعدد هذا الكعاب 
(Muh. Wahib Dariyadi)M.Pd)) 
 
  بلد النشر   .ه
الطابق  ٤و ٣الرارع الفاعان بانعيع بارات رقم   يعدد هذا الكعاب يف
 دينة جاكرتا بلد إندونيسيا السادس اىل اسابع مب
 
 


































  دار النشر  .و
و ارة االسالمية ب الرتبية والععليم  دار الطباعة مدير  هذا الكعاب قام
 جاكرتا نية الرؤن الدي
 
  النشر تاريح .ز
و هو مراجعة لكعاب اللغة  ٢١٢١لسنةهذا الكعاب  يف طبيعة احأوىل 
بوا رة الرؤن الدينية لسنة قبل هذا الكعاب  للصاف السابع  العربية
 ٢١٢١الرمسي له اال يف سنة   ولكن
 
 اجزاء الكتاب  .ح








































 ثالثالباب ال 
 البحث طريقة
 
  العسلسل و املرحلة ليفعل العدقيق الذي جمهّز بالعصّورالظاهر عنما وهي   حثطريقة الب
 سيررحت الباحثة عن نوع البحث و ٢٦العحقيق املادي. مؤشر إىل البحث املفععل  كيف
يبحث حتليل البيانات عن احأغراض الذي س و طريقة مجيع البيانات و طريقة صادر البياناتم
 يف هذا البحث.
 نوع البحث .١
يعم إجراء هذا النوع من البحث يف الععليم باسعخدام عدة طرق أو مناهج  ولكل 
طريقة البحث نقاط نقصاهنا ومزاياها. تععمد طريقة االخعيار واالسعخدام على احأهداف 
 ات و املرحلة احأخرى و كذلك معلقيأثر نوع البحث بعحليل البيان ٢٧وقضايا البحث.
احأغراض الذي سيبحث يف هذا البحث.  حيعاج حتليل احملعوي حيعاج من   باحأعراض
العيار عن املعايري أي فئة العحليل  فال حيعاج عن العيار احأرقامية إال املعايري املقابلة.
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يركز  هنج يف هذه الدراسة  اسعخدمت الباحثة هنًجا نوعًيا. النهج النوعي هو 
بينما  ٢٨بركل أكرب على العحليل النوعي )وليس يف شكل أرقام( للبيانات اليت مت مجعها.
 .نوع البحث املسعخدم هو دراسة مكعبية
نوع البحث املسعخدم يف هذه الدراسة هوالبحث يف املكعبة أو البحث يف املكعبة 
ائنات ية اليت هتدف إىل ك  أي البحث الذي يعم من خالل مجع البيانات أو احأوراق العلم
البحث أو مجع البيانات اليت هي مكعبة   أو الدراسات اليت يعم إجراؤها حلل مركلة 
 .مركزة بركل أساسي حول املراجعة النقدية واملعمقة ملواد املكعبة ذات الصلة
 
 مصادر البيانات .7
ول صمصدر البيانات مرجع بيانات البحث اليت مت احلصول عليها ومجعها. مت احل
على هذا البحث من مصدرين  ومها مصادر البيانات احأولية ومصادر البيانات الثانوية  
وأما املراجع ٢2واملصادر احأولية هي املراجع اليت تسعخدم كمصدر رئيسي ملرجع البحث  
 :احأولية يف هذا البحث فكما يلي
 عكمواد تعليمية للصف الساب  ٢١٢١كعاب العربية  مؤلف بوا يرة الدين  .أ
                                                          
28 Prof.Dr SugiyonoMetode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,2010), h.  
8 
 
29 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta:Obor Indonesia, 2004), hlm 89 
 


































أمحد  رشديمؤلف بالعربية  تعليم لربامج الععليمية املواد إعداد يف عمل دليل . .ب
 .القرى أم جامعة :املكرمة كةاملطابيعة يف م  1985ةة يف سنطعيم
 الغايل اهلل عبد ناصر مؤلف بالعربية الناطقني لغري الععليمية الكعب إعداد أسس .ج
 .الغايل دار :لرياض ا 1991   ةيف سن  اهلل عبد احلميد وعبد
 
مصادر البيانات الثانوية هي معلومات هلا سلطة ومسؤولية بركل غري مباشر عن 
املعلومات املوجودة. واملصادر الثانوية يف هذه الدراسة فهي الكعب واجملالت املععلقة 
 :بالبحث  وأما املراجع الثانوية يف هذا البحث فكما يلي
 
1. , Metode Kepustakaan yayasan obor Indonesia 2008 cet 2 karya 
Mestika Zed Jakarta 
0. Peraturan Menteri Pendidikan and Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 
Tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan Pendidikan. 
 
 طريقة جمع البيانات .0
نوع البحث املسعخدم يف هذه الدراسة هوالبحث يف املكعبة أو البحث  كما عرفنا بأن
 .  حتليل الدراسة املقارنة طريقة و يسععمل  ملكعبةا
 


































كان اربع املميزة يف طريقة املكعبة مهمة للباحث حأهنا يؤثر لصةة و كيفية العمل البحث. منها 
 تعكون على ما يلي :
 تعرض الباحث النص مباشرة الذي ال يعرف عن صنعة أو واقعة أو شيء آخر .١
 احث اىل أي كان اال يعرض مباشرة بالنص القائمة مسععدة مسعخدمة فال يذهب الب .٢
 دراسة املكعبة يسععمل على املصادر احأساسية و املصادر الثناوية  .٣
 حال القائمة ال حتديد هلا .٤
لطلب مادة البحث الذي يسعطيع أن   كل املميزة حيعاج على الكيفية الصحيفة
ما يلي ك بطاقة أو مذكرة البحث و هي تعكون ثالثة أقسام  يسمى يسععمل البحث
:  
 بطاقة قائمة املراجع هي مالحظة املعلومة  (١
 بطاقة احأعراض القرأة هي  (٢
 بطاقة العملية اخلاصة  (٣
 
 
  مبرحالت كما يلي : طريقة مجع البياناتفرتب الباحث  
 أنرطة البحث املراحل قمر ال
 املرحلة احأوىل ١
 )مجع املعلومات(
 حتديد املركلة -١
 ةاد الععليميحتديد احعياجات املعلم إىل املو  -أ
 حتديد احعياجات الطالب إىل املواد الععليمية -ب
 دراسة نظرية  -٢
 


































ية ترتيب نقاط حتليل املواد الععليمية بناًء على نظر  -١ املرحلة الرئيسية ٢
 رشدي أمحد طعيمة
إجراء حتليل املواد الععليمية بناًء على نظرية رشدي  -٢
 أمحد طعيمة
لى نظرية عترتيب نقاط حتليل املواد الععليمية بناًء  -٣
 نصري عبد الغايل
صر اإجراء حتليل املواد الععليمية بناًء على نظرية ن -٤
 عبد الغايل
املقارنة بني  نظرية رشدي أمحد طعيمة و نظرية  -5
 نصري عبد الغايل  واالسعنعاج
اسعكمال وتثبيت نعائج العحليل ببحث املراجع  -١ املرحلة احأخرية ٣
 اليت تدعم النظرية
 بركل كامل  واالخععامختصيص إعداد البحث  -٢
 
 
 طريقة تحليل البيانات .2
طعيمة محد أ وجهة نظرةبني فطريقة حتليله بوجهة   املكعبة يسعخدم  هذا البحث  دراسة 
. تعكسف الباحثة حمعويات الكعاب بفئة رشدي امحد طعيمة كبيانات عبد الغايل ناصرو 
املواد  عدادب ذالك باأسس اهل تناسالعامة واإلخراج و مادهتل و غري ذالك من حمعوياته 
ناصر عبد الغايل  وجهة نظرة الععليمية من 
 



































 عرض البيانات و تحليلها
عوى حمعرض البيانات من الفصل احأول تعكون على   فصلنيينقسم هذا الباب إىل 
طعيمة  رشدي أمحد طعيمة ن وجهة نظرةمبين أي تقدمي البيانات من وجهة نظرةالكعاب على 
ل و الفصل الثاين يرمل على العحليناصر عبد الغايل مث مساوة و خمعلفة بينهما. وأما و 
ني هذا املباحث فيعب .ين و مساوة و خمعلفة بينهمان وجهة نظرةاملناقرة من حمعوي الكعاب مب
 بعفوق عرض البيانات و حتليله .  
 
 عرض البيانات الفصل األول :
نية بجمهورية الدي الصادر عن وزارة الشؤنالسابع  لصفلل العربية  اللغة محتوى كتاب (7
 أحمد طعيمة رشدى من وجهة نظرةل وفقا 0202 إندونيسييا لسنة
الصادر السابع  لصفلل العربية  اللغة كعاب بيانات هبذه فئة العحليل سنعرف
أمحد  رشدى ن وجهة نظرةم ٢١٢١الدينية جبمهورية إندونيسييا لسنة  عن و ارة الرؤن
بعد أن تكرف الباحثة حمعوي هذا الكعاب فعررح و  .خطيا و ضمنياعويا حم طعيمة
 إنعاجا كما يلي:
 البيانات العاّمة -7
 


































كعاب اللغة العربية  للفصل السابع الصادر عن و ارة الرؤن بالكعاب قد مسى 
 Faruq)  فروق هبار الدينقام بالعأليف من  الدينية جبمهورية إندونيسييا لسنة
Baharudin) حممد واهب داريادي ماثلملحتت ا  (
Muh. Wahib Dariyadi M.Pd.)) . وقامت دار الطباعة مديرية
 ميالدية  ٢١٢١عام الرتبية والععليم جباكرتا ونرره يف 
 
 إلخراجا -0
 .. مييل لوهنما إىل  اللون برتقايّل وجيلدمها تغليف غراءهذا الكعاب  ألفقد  
 ذاتية الكعابلدة الكعاب و مبا فيه جصفحة  ١٤١يعكون كعاب الطالب من 
سم. أما حرف الكعاب فيكعب ب ۸۲x۸۲جم الكعاب من القطع الكبري حب
Time New Roman 12 pt, ال توجد الباحثة هذا الكعاب اال ال موجود خانة و
 اإلجابة يف كل النراط اليت يواجب الطالب ان يقارن و يناقس بني نصني 
 
  فهرس المحتويات -
 حمعويات الكعاب
 ii  .………………………ة وتعريف بالكعابمقدم
  iv ……………………………حمعويات الكعاب 
 
 ١  ……………….… :الععارف  الدرس االّول
 


































 ٣ ………………….النراط االّول١   
 ٣ ………………املفردات .أ
 ٨ ………………النصوص .ب
 ١١ ………………احلوار .ج
 ١٢ .....…………الرتكيب .د
 ١٧  ......………اإلسعماع .ه
 ١2 ………………….النراط الثاىن٢
 ٢٢ …………………ثالث.النراط ال٣   
 ٢5 ………………….النراط الرابع٤   
 
٢٧ …………………:املرافق املدرسية   الدرس الثاىن
 ٢2 ………………….النراط االّول١   
 ٢2 ………………املفردات .أ
 ٣٣ ………………النصوص .ب
 ٣5 ………………احلوار .ج
 ٣٧ .....…………الرتكيب .د
 ٤٣ . ......………ه.اإلسعماع
 ٤5 ………………….النراط الثاىن٢   
 ٤٧ …………………لث.النراط الثا٣   
 ٤2 ………………….النراط الرابع٤   
 



































5١ …………………:املرافق املدرسية  الدرس الثالث
 5٢ ………………….النراط االّول١   
 5٢ ………………املفردات .أ
 5٧ ………………النصوص .ب
 5٨ ………………احلوار .ج
 ٦١ .....…………الرتكيب .د
 ٦٧ . ......………ه.اإلسعماع
 ٦٨ ………………….النراط الثاىن٢   
 ٧١ ………………….النراط الثالث٣   
 ٧٣ ………………….النراط الرابع٤   
 
 ٧٤ ………………العمرينات الخعبار الفصل الدراسي احأول 
 ٧2  …………………:العنوان  الدرس الرابع
 ٨١ ………………….النراط االّول١   
 ٨١ ………………املفردات  .أ
 ٨٤ ………………النصوص .ب
 ٨5 …………………احلوار .ج
 ٨٧ …………………الرتكيب .د
 2١ ………………اإلسعماع  .ه
 


































 2٢ …………………ىن.النراط الثا٢   
 2٤ ………………….النراط الثالث٣   
 2٦ ………………….النراط الرابع٤   
 
2٧  …………………:البيت  الدرس اخلامس
 22 ………………….النراط االّول١   
 22 ………………املفردات .أ
 ١١٣ ……………النصو . .ب
  ١١5………………احلوار .ج
  ١١٦.....…………الرتكيب .د
 ١١١. ......………ه.اإلسعماع
 ١١٢ ١١١١١١١١١١١١١١.النراط الثاىن٢   
 ١١٤ ١١١١١١١١١١١١١١.النراط الثالث٣   
 ١١٦………………….النراط الرابع٤   
 ١١٧....... ………: من يوميات احأسرة   الدرس السادس 
 ١١2....... ……….النراط االّول ١   
 ١١2....... ………املفردات .أ
 ١٢٣ ……………النصو . .ب
  ١٢٦………………احلوا .ج
  ١٢٧.....…………الرتكيب .د
 



































 ١٣٢ ١١١١١١١١١١١١١١.النراط الثاىن٢   
 ١٣5 ١١١١١١١١١١١١١١.النراط الثالث٣   
 ١٣٦………………….النراط الرابع٤   
 ١٣٨ ………………العمرينات الخعبار الفصل الدراسي الثاين 
 ١٤٢ ………………نصوص القراة لعدريبات االسعماع 
 طبيعة المقرر -2
ول والثاين. ويسعخدم هذا الكعاب يعكون من مسعويني مها املسعوى اال
 لسابعاملعوسطة للصف االدارسون هلذا الكعاب سنة واحدة. صنع هذا الكعاب للمرحلة 
ععليم تعكون على أما  خالل ال منهج املرتكز يعين تعليم املوحد و هنج الععاوين.بعطبيق 
 ٣١مخسة وعررين دقائق
 
 لغة الكتاب -4
ة مرحلة أما عند الباحث ية.يسعخدم هذا الكعاب لغعني  مها العربية واإلندونيس
 يناسب املعاصرة اليتالفصحة اسععمال اللغة يسععمل هذا الكعاب باللغة العربية 
 باإلحعياج املععلم يف تعليمه وطبعا يناسب بأهدافهم
 
                                                          
 0.12عن عملية منهج الدراسي  سنة 123رقم  الدين بجمهورية إندونيسييا وزارةالقرير انظر إلى ت32 
 


































 طريقة التدريس -5
عليم يف بععليم املوحد أي تركز الع يسعخدم هذا الكعاب اللغة العربية منهًجا علمًيا
هذا الكعاب بالعدريبات الكثرية و املعنوعة  يف النراط احأول كل الدرس  فيؤلفالطالب 
 هذا الطريقة يأيتبأهداف تطبيق ذالك الطريقة ينبغي املعلم أن يعرف خاصية املهارة ل
 ذه املهارةكان شكل هاملثال كمهارة الكالم   بالعملية املناسبة باحعياج الطالب  . أما يف 
كل شوعة لريتفع اسعطاعة الطالب عن احلوار ولكن يف العام معنا تعكون على العدريبات
 سؤال وجواب )احلوار( بني طالبني باسعخدام منطيعكون على أو  ازوجمعهي   هذه املهارة
ة يررحت شرحا عن كل العدربات يف هذا الكعاب بفئس. حيعاج الطالب منهااجلملة اليت 
بعطبيق  ابعاملعوسطة للصف السلمرحلة صنع هذا الكعاب ليف احأسسي العدربات اللغوية . 
 منهج املرتكز يعين تعليم املوحد و هنج الععاوين
 
 تدريس النحو -6
دريس تو تدربه يسمى   حيعوي كل درس يف هذا الكعاب على تدريس النحو
 أما تركيب يف هذا الكعاب تعكون على ما يلي :باتركيب  النحو
 و املبعدأ)ما و أين   اسععمال كلمة هل و (االسعفهام : الدرس احأول -
 و خربه)برتكيب املبعدأ من ضمري املفرد   (
 و خربه)برتكيب املبعدأ من اسم اإلشارة  (املبعدأ : الدرس الثاين -
  )ظرف املكان /نعتبرتكيب اخلرب من (
 


































 الضمري املعصل : الدرس الثالث -
و احأرقام  )اسععمال كلمة ما و ما و كم (االسعفهام  : الدرس الرابع -
١-١.. 
 اخلرب املقدم و املبعدأ املؤخرالدرس اخلامس : -
 تصريف املضارع للمفرد  : الدرس السادس -
 
 المفردات والعبارات -9
 المفردات .أ
الدينية  رؤنالصادر عن و ارة الالسابع  لصفلل العربية  اللغة كعابيف بناء املعارف  
 عفصيالت : مفردة بال 99فعدد مجيعها  يعكون على 0202 جبمهورية إندونيسييا لسنة
 
 
  :الععارف   الدرس احأول -
يف بناء املعارف هذا الكعاب يوجد مباحث عن املفردات يقع يف النراط احأول 
و هي  ٧٨قد وجدت مثانية وسبعون مفردة  الدرس احأوليف كل الدرس. يف 
و اإلسعفهام و  )تعكون على الكلمة و معنها  (تعكون عن مفردات اخلاص
اعلم أن كل املفردات يكمل مبعىن ) لعحية و جواهباتعكون على ا (العحيات 
 اللغة إندونيسيا . 
 



































 املرافق املدرسية الدرس الثاين :  -
كما يف الدرس السابق يوجد مباحث عن املفردات يقع يف النراط احأول 
و هي  ٦١ثاين قد وجدت احلادي وسادسني مفردة الدرس اليف كل الدرس. يف 
ال غرفة يف املدرسة و املرافق املدرسية و الصفة و احلتعكون عن أنواع املدرسة و ال
يرمل على ضّد املفردات عن الصفة و احلال( قد يكمل كل املفردات مبعىن (
اللغة إندونيسيا . كان املععلم ميكن أن يوجد املفردات املعنوعة عن العبارات و  
 .  النصوص و العدربات و احلوار و الرتكيب و املراجع احأخر املسعخدمة
 
 احأدوات املدرسية الدرس الثالث :  -
يوجد مباحث عن املفردات يقع يف النراط احأول يف كل الدرس. يف 
و هي تعكون احأدوات املدرسية  و  5٧كان السابع و مخسني   الدرس الثالث
االدوات يف الفصل و هن يرملن املفردات و صورهتن وكان أيضا تعكون 
ن مبثل و املعىن يف شكل املذكر واملؤنث. املفردات يف هذا الباب عن االنوا
أن كل املفردات تكمل مبعىن اللغة إندونيسيا  ااّل  احأدوات املدرسية  و 
االدوات يف الفصل هن يرملن املفردات و صورهتن . ميكن املععلم أن يوجد 
النصوص و العدربات و احلوار و الرتكيب واملفردات املفردات املعنوعة عن 
قع قبل العدريب احأول يف هذا الدرس و املراجع احأخر احأخرى اليت ت
 املسعخدمة  .
 



































 العنوان الدرس الرابع :  -
يف كل الدرس يوجد مباحث عن املفردات يقع يف النراط احأول يف 
قد وجدت املفردات  السادسة وثالثني مفردة  و هي تعكون على  الدرس الرابع
ادي عرر مفردة تعكون على ترمل على احل(  مفردات عن العنوان و العدد 
ل أن ك عدد صفر إىل عررة. مباحث عن العدد االكمل يقع يف الرتكيب (
املفردات يكمل مبعىن اللغة إندونيسيا اال عن العدد يحررح املفردات بالعدد . كان 
و  النصوص و العدربات و احلواراملععلم ميكن أن يوجد املفردات املعنوعة عن 
 هذا الدرس و املراجع احأخر املسعخدمة. و الرتكيب يف اإلسعماع
 
 البيتالدرس اخلامس :  -
يوجد مباحث عن املفردات يقع يف النراط احأول يف كل الدرس. يف 
( مفردة  و هي تعكون ٤٤  (قد وجدت املفردات  بأربع واربعني الدرس اخلامس
على الغرف يف البيت و مضموهنا .  أن  املفردات عن مضمون الغرف يكمل 
ىن اللغة إندونيسيا و أما املفردات عن غرف ىف البيت يحررح بالصورة . كان مبع
ة و النصوص و العدربات اللغوياملععلم ميكن أن يوجد املفردات املعنوعة عن 
 و الرتكيب يف هذا الدرس و املراجع احأخر املسعخدمة . اإلسعماعاحلوار 
 
 


































 من يوميات احأسرة:  سادس الدرس ال -
( مفردة الذي ٤٤سادس بأربع و أربعوناليرمل الدرس  يف النراط احأول
تعكون على احأعمال اليومية و الفعل املضارع و أفرد احأسرة و يررح معىن املفردات 
يف هذه الدرس بصورة و اللغة اإلندونيسييا  أما صورة يررح عن العبارة  . عند 
 املفرد و بالضمري الباحثة ال تعناسب صورة واحدة أما اععذرها هي ترمل  املفردات
 ترمل الصورة  بكثري االشخص 
 
 العبارات  .ب
يف هذا الباب تعكون على عررة عبارة و هي  عباراتاحأول:كان الالدرس  -
 يرمل على بلدي 
: يف هذا الباب تعكون على الثاين و عررون مفردة و هي  الدرس الثاين -
 ضربت مثال عن أدوات اجلر و ثالث عرر عبارة عن ظرف املكان 
يعكون على سعة مفردة عن ملكية عن ادوات املدرسية و لدرس الثالث : ا -
 ادوات الفصل  
توجد الباحثة اربعة عبارة يف مبخث املفردات عن العنوان وال الدرس الرابع :  -
 يرمل هذا الباب مبحث عن العبارة اخلاصة  
 الدرس اخلامس :  -
 
 


































 التدريبات اللغوية -8
ريفع اسطاعة اللغوية لطالب. كان تدربات لكل الدرس العدربات يقصد إعداده ل
و  إلسعماعاتقع  يف شعبة الدرس كمثل يف  تدربات على املفردات  العدريبات على 
و  اءة العدريبات عن القر و العدريبات على  الرتكيب و   العدريبات على  احلوار 
 كما يلى : سيررحت الباحثة ة  كعابالعدريبات عن ال
 احأول:الدرس  -
: تعكون على اربعة العدربات الذى يععلق  لى املفرداتتدربات ع -
باملفردة اجلديدة .ينبغي لطالب أن خيرت الصحيح مما بني القوسني يف العدريب 
احأول والعدريب الثاين و أما يف العدريب الثالث البدلطالب أن يوصل الكلمة 
بة يبضمريها و يف العدريب الرابع واجب على الطالب أن يعني الكلمة الغر 
 من الكلمات املوجودات. ينبغى لطالب  العدريب اخلامس و العديب السادس 
 ينبغي لطالب أن ميأل الفراغ مبعىن مناسب 
 
 احلوار    لىلعدريبات عا -
كان ثالثة تدريب عن احلوار يف هذا الدرس . أما العدريب احأول يأمر 
ريب الثالث دالطالب حأجراحلوار بني طالبني و يأمر العدريب الثاين و الع
 أن يعرف الطالب و صديقعه
 
  الرتكيب لىريبات عالعد  -
 


































كان سادس تدريبات يف الدرس احأول  و هي تعكون عن اخعيارات 
الصحيحات بني القوسني ويف العدريب احأول و أصح احأجوِبة يف العدريب 
الثالث أما يف العدريب الثاين ينبغي لطالب أن يعني املبعدأ و اخلرب من 
ت اليت حتعها خط . يأمر  العدرب الرابع أي ينسح الكلمات يف الكلما
يسهل املؤلف يف هذه (هذا العدريب. ينبغي لطالب أن يرتب الكلمات 
املرحلة بكلمة اليت حتعها خط و هي كلمة ابعداء( يف العدريب السادس 
 سيعلم الطالب أن يرتجم اجلمل من اللغة إندونيسيا إىل اللغة العربية 
 
  القراءة  لىبات عالعدري  -
كان النصوص يف كل الدرس يف هذه الدرس يعكون على نصني . يرمل  
طالب   كل النص تدريبني أما العدريب احأول يف النص احأول  يواجب
غي لطالب أن ينبأن خيرت أصح احأجوابة وفقا النص.  يف العدريب الثاين 
ترمل  ثاين. و أما تدريب الول يف النص المناسب  ميأل الفراغ بضمري
 للنص   وطبعا وفقا  احأسئلة  و اخرت أصح احأجوبة يف العدريب الثاين
 
 اإلسعماع لىالعدريبات ع  -
 . ينبغي لطالب أن يسمع صوت اإلسعماعكان سابعة العدريبات على 
ار ليحع اإلسعماعاملعلم و يوافق على احلرف او الكلمة و يعدد مادة 
 ب عن ما تسمعه الكلمة أو اجلملة أو العبارة املناس
 
 


































 ةكعاباللى العدريبات ع  -
يرمل من النراط الثاين إىل النراط الرابع و كل  ةكعابعدريبات عن الكان ال
 العدربات يعدد الطالب نفسا أو مجاعة
 
 :  الدرس الثاين -
 تدربات على املفردات -
لها ك عن احأدوات املدرسية املفردات يف هذا الدرس كان اربعة  تدريبا على
أن ميأل الفراغ مبعىن مناسب إال العدريب الثلث الذي يواجب الطالب تواجب 
 أن يعني ضد الكلمة عن  الكلمات املوجودات
 
  اإلسعماعالعدريبات على    -
تدريب هذا املهارة تعكون على ثالثة  الدريبات كل العدريب يرمل الكلمة 
 أو العبارة أو اجلملة طبقا لصوت الذي يسمعه الطالب 
 
   ات على  احلوار العدريب  -
كان ثالثة العدريبات على  احلوار يف هذا الدرس كل العدريب يواجب 
الطالب حأجر احلوار كما املثل أما قبل العدريب يأمر الكعاب لينظر و ليأعد 
 احلوار بني احللية و ناديا 
 
  العدريبات على  الرتكيب  -
 


































د لطالب ب كان تسعة العدربات معلق بالرتكيب الذي يعدد الكعاب. ال
أن خيرت من ثالث  إىل الرابع الكلمة أو العبارة أو اجلملة الصحيحة مما بني 
يف العدريب احأول و العدريب الثاين و العدريب السابع و أما يف  القوسني
العدريب الثالث يأمر الطالب أن يعني املبعداء و اخلرب يف اجلمل املوجودات. 
ربية  ة اإلندونيسية فيواجب إىل اللغة العإذا يواجب الطالب أن يرتجم إىل اللغ
 يف العدريب السادس. كان يف العدريب الثامن و العدريب العاسع 
 
 يف الدرس الثاين العدريبات عن القراءة   -
بعدريب هذه  العنصور اللغوية   ال بد لطالب أن يرتجم الناص يف  كان
قارن  و ي هذا العدريب و يكعب خصائصه يف النراط احأول ويقرأ يناقش
 لثاينيف الدرس ا ةكعابالعدريبات عن الالناص و كان ايضا أن يرتجم النص 
 
 العدريبات عن الكعابة يف الدرس الثاين -
كما موجود يف الدرس السابق يواجد الكعاب بالنراط الثالث الذي 
يرمل العدريب لريفع مهارة الكعابة وكذالك يف النراط الرابع كان العدريب 
هارة و مها يرعمل على جتربة الذي يواجب الطالب أن يدّر النص لريفع تلك امل
 نفسا أو مجاعة
 
 الدرس الثالث :  -
 


































 الدرس الثالثيف  تدربات على املفردات -
يف هذا العدريب العجربة اليت يواجب الطالب أن ميالء الفراغ مبعىن 
مناسب و يصيل بني البيضة امللونة و الكلمة املناسبة ويكعب اجلملة 
 بة بالبيضة امللونة مناس
 
 يف الدرس الثالث العدريبات عن القراءة  -
هذا العدريب يرمل على احأخعبار من املععدد وال تواجده الباحثة 
يف النص الثاين . و كذالك يف النراط الثاين  أوجب الكعاب 
 اسعطاعة الطالب ليقرأ النص 
 
 العدريبات عن احلوار    -
دات جب الطالب حأجر احلوار املوجو يف هذا العدريب العجربة اليت يوا -
أمام الفصل  و حأجر احلوار كما يف احأمثلة املوجودات وهي تعكون 
 على احأسئلة و احأجوبعهاه
 
 الرتكيب اىريبات عالعد -
يف هذا العدريب العجربة اليت يواجب الطالب أن ميالء الفراغ 
يح حالضمري املعصل املناسب و رابعة العدريبات يرملها أن حيرت الص
 


































مما بني القوسني جبانبها كان أربعة العدربات اليت يواجب الطالب أن 
 يرتجم و ينسح و حيول و يوجب السئلة عن احألوان
 
  اإلسعماعالعدريبات على    -
بعدريبات على هذا العنصر اللغوية يعدرج الطالب أن يوصل 
 الريء عما تسمعها و هو يعكون على املفردات و اجلمل 
 
 ةكعابال العدريبات عن -
يرفع مهارة الكعابة العدريب الذي لنراط الثالث ايرمل 
وكذالك يف النراط الرابع كان العدريب لريفع تلك املهارة و مها 
يرعمل على جتربة الذي يواجب الطالب أن يدّر النص نفسا أو 
 مجاعة
 
 الدرس الرابع :  -
  املفرداتالعدريبات عن  -
يف هذا الدرس. العدربات  عن القراءة تعكون على ثالثة تدريبات 
احأوىل يرمل على احأخعبار عن املععدد و العدربات الثاين الصندوقان 
 ليواصلهما الطالب بني الرقمني املناسبني
  
  القراءة  لىالعدريبات ع -
 


































كان يف النراط احأول النص الواحد و النصان يف النراط الثاين 
يضا هم وكان أوفيهما العدربات اليت يواجب الطالب أن يقرأ ويف
االخعيارات ليحرتها الطالب صحيحة احأجوابه و أما يف العدريب 
 الثاين يواجب الطالب أن يوجب احأسئلة وفقا لنص 
 
 احلوار    لىالعدريبات ع -
كان ثالثة العدربات يف هذا العنصور اللغوي يرمل تدربان الذان 
يت يواجب الطالب حأجر احلوار و تدريب واحد أن يقرأ الكلمة ال
 يرمله الرقم
 
 ريبات عن الرتكيبالعد -
بسعة العدربات يف هذا الدرس البد على الطالب ليواصل الرقمني 
املناسبني و يكعب الرقم باحلرف و يقرأ احأرقام و ميأل البيضة و 
ينسح الكعابة و يرتتب الكلمات تكون اجلملة املفيدة تناسب 
 بالرتكيب 
 
  اإلسعماعالعدريبات على    -
لعنصور اللغوي يعدرج الطالب ليوصل و يكعب و يرتجم بعدريب ا
 املفردات عماتسمعها يف املكان اإلجابة باإلجابة الصحيحة
 ةكعابالعدريبات عن ال -
 


































يعدرج هذا الكعاب اسعطاعة كعابة الطالب بعدريبات اليت تعمرن 
 الطالب  يف النراط الثاين والنراط الثالث و النراط الرابع 
 اسعطاعة ناتج النص نقسا واحدا أو مجاعة اسعطاعة كعابعه و  
 
 الدرس اخلامس :  -
 العدربات على املفردات -
يف هذا الدرس العدريبات اليت تواجب الطالب أن ميالء الفراغ مبعىن 
مناسب وحيرت االحعيارات مبحعويات الغرفة املناسبة مما بني القواسني  
  يعدرج الكعاب فهم الطالب عن املفرداتوبذالك ف
 
  القراءة  لىدريبات عالع -
اليت يواجب الطالب  القراءة  لىالعدريبات عويف هذا الدرس 
  ويقارن ويرتجم ويناقس النصيقرأ ويفهم  حيرت اصح احأجوبة  أن
 
 احلوار    علىالعدريبات  -
يف هذا الدرس يرمل على  احلوار  علىكل العدريبات 
 وجود ثال املالعدربات اليت يواجب الطالب حأجر احلوار كما يف امل
 
 ريبات عن الرتكيبالعد -
 


































يف هذا الدرس العدريبات اليت تواجب الطالب أن يغري الكلمة  
كما املثال املوجود يف العدريب احأول و العدريب السادس وفقا 
لرتكيب وكان أيضا العدريب الذي يواجب ان يوضع و يوجب 
 احأسئلة و تدريب اإلمالء و العدريب ليرتجم اجلمل 
 
  اإلسعماعيبات على العدر    -
وصل ييف الدرس السابق أن العنصور اللغوي  ج هذابعدر إذا  
و يكعب و يرتجم املفردات عماتسمعها يف املكان اإلجابة باإلجابة 
بالصوت تسمعها و  اإلجابةفالبد لطالب أن يواصل  الصحيحة
 هي تعكون على املفردات و العبارة و اجلمل 
 
 ةكعابالعدريبات عن ال -
سابق يف الدرس ال ةكعابالعدريبات عن الالعدريبات  كما يف
يعدرج هذا الكعاب اسعطاعة كعابة الطالب بعدريبات اليت تعمرن 
سعطاعة  ا الطالب  يف النراط الثاين والنراط الثالث و النراط الرابع
 كعابعه و اسعطاعة ناتج النص نقسا واحدا أو مجاعة
 
 
 : سادسالدرس ال -
 


































  لى املفرداتلعدريبات عا -
ء اليت تواجب الطالب أن ميال لى املفرداتع يف هذا الدرس العدريبات
الفراغ مبعىن مناسب وحيرت االحعيارات مبحعويات الغرفة املناسبة مما بني 
وبذالك فيعدرج الكعاب فهم الطالب و يرتب الكلمات و  القواسني  
 عن املفردات 
 
  القراءة  لىلعدريبات عا -
و يفهم  أن يقرأ اليت تواجب القراءةلى ع يف هذا الدرس العدريبات
و يوجب احأسئلة و ييخرت اإلخعيارات هل هي صحيحة أم اخلطاء و 
 بذالك العدرب يعدرج الطالب لريفع مهارة قرأة الطالب   
 
 العدريبات عن احلوار    -
يف هذا الدرس يرمل على  احلوار  علىكان العدريب الواحد  
ريبات عدالر احلوار كما يف املثال العدربات اليت يواجب الطالب حأج
 على احلوار و يعمل احلوار أمام الفصل بني طلبني من طالب الفصل 
 
  اإلسعماعالعدريبات على    -
يف الدرس السابق  البد لطالب أن  اإلسعماعكما  العدريبات على 
بالصوت تسمعها و هي تعكون على املفردات و  اإلجابةيواصل 
 العبارة و اجلمل
 



































 يبات عن الرتكيبر العد -
يف هذا الدرس العدريبات اليت تواجب الطالب أن خيرت افجابة 
يف احأخعبار من املععدد و يواصل بني  احأسئلة و اإلجابعها و يبدل 
ضمري "انا"  بالضمري املنفصل  اليت املوجودات و يسعمر جبملكما 
 يف املثال املوجود
 
 ةكعابالعدريبات عن ال -
سابق يف الدرس ال ةكعابدريبات عن الالعكما يف العدريبات  
يعدرج هذا الكعاب اسعطاعة كعابة الطالب بعدريبات اليت تعمرن 
سعطاعة  ا الطالب  يف النراط الثاين والنراط الثالث و النراط الرابع
ني اما الفرق ب كعابعه و اسعطاعة ناتج النص نقسا واحدا أو مجاعة
ي تسمية النص و يف هذا الدرس و الدرس السابق ه العدريبات
 جنسه 
 
 االختبارات والتقويم -7
 كل اخعبار أي شاالخعبارات اليومية أو اخعبارات منعصف املدة أو  إذا وجدنا  عادة  
سعوى واحد مل العمرينات الخعبار الفصل الدراسي احأول  العمرينات اال الباحثة وجدتفال 
 ملسعو ثاين العمرينات الخعبار الفصل الدراسيو 
 



































 الثقافيالمحتوى  -72
ثقافة و الثقافة الوطانية أما ال  ةاإلسالم ةمييل إىل الثقافالكعاب  أن ت الباحثةوجد 
العربية  قيمةب سامةم مسامة الكعابيععلق باللغة العربية و ثقافعه .  العربية تقع يف كل ما
ا ذهتنظر مبوجود املفردات و الفعل املوجود يف  سالميةاإل قيمة. أما  سالميةاإل قيمة و
الكعاب مادة بقيمة اإلسالمية كما يعدها بالفعل الوضعي و يرعمل الععليم بقيمة الععاون 
 .ونععلم لساعد احأبوين و غري ذالك من قيمة  اإلسالمية
 
 الوسائل واألنشطة التربوية  -77
 يوجد يف كعاب الطالب الوسائل اليت سعسعخدم يف العدريس وهي الصور لكل درس. 
عاب عامي فيجيب للمعلم أن يرفع طرق الععليم لريفع فهم ولكن الوسائل هذا الك
 املععلم 
 التعلم الذاتي  -70
يسمح هذا الكعاب بالععلم الذايت حأنه يررح املفردات بالصورة الواضحة قد  
واسععمال اللغة اإلندونيسية كلغة وسيطة  إىل جانب ذلك أن بعض احأمور يف 
 عملية.اليت تعضمن أمثلة على ال العدريبات واضحة حىت أن هناك بعض العدريبات
 بطريقة الععليم املوحد يكمل الكعاب كثرية من العدريبات اليت تناسب بالععليم الذايت  
 
 


































 دليل المعلم -72
دليل املعلم حني تبحث الباحثة هذا البحث و لكنه حيعوي أن الكعاب مل يواجد 
 ة السابق :يميكمل ما يقع يف دليل املعلم حتللت الباحثة يف الق هذا الكعاب 
 كينونة فئة يف دليل املعلم الرقم
 العوجيهات  (١
 
 هذا يف كل املادة الدرسي والعدريبات اللغوية
 عليم العوجيهات اليت ترشد املععلم يف الع الكعاب
ي قبل النراط احأول اليت هداف الدراستقع احأ  أهداف الدراس  (٢
يرمل على كفاءة احأسسى و كفاءة الصفوة و 
 وصفي عنهما 
 الذي يسععمل طريقة طريقة العدريسيررح   طريقة العدريس  (٣
عد ب و يكمل الكعاب تصورالععليم املؤحد 
    وصفي كفاءة احأسس
للكعاب املادة الدراسة  و العدريبات اللغوية و   املادة الدراسية  (٤
 صحيفة العملية لطالب  
 يرملها الرتتيب الدراسة يف العصور   عملية الدراسة  (5
 


































يعدد الكعاب مبركز إعداد املواد ككفاءة احأسس  د املوادإعدا  (٦
و كفاءة الصفوة جبانب ذالك , يكمل الكعاب 
 بنص ا اإلسعماع 
 
 إضافات -74
وا و حنينبغي ملؤلف هذا الكعاب أن يكمل بوسائل الععليم اليت تناسب لكل مهارة 
 . ارشاد اإلسععماهلا 
 حأن مل توجده الباحثة  خاصة للكعاب حيعاج هذا الكعاب  كعاب املعلم  
ها حة ولكناضم الذايت حأنه يررح املفردات بالصورة الو ييسمح هذا الكعاب بالععل
 سيكمل بوسائل اليت تسمح  بالععليم الذايت كمثل يسععمل الكعاب بباركود (
الذي يرمل فيديو معلق بععليم  و كذالك حيعاج الطالب مبعجم الذي يساعده يف 
 الععليم الذايت .
دريب و الع ند الباحثة ينبغي إلخراج  الكعاب أن يزيد الوضوح من الدرسع 
لكعاب الكعاب ليسهل املسععمل ا يف الورق أي صفحةأو الوضوح املناسب مبا املوجود 
الذي يسععمله ذالك اإلضافة يقصد بسبب سواءكل الدرس  قرابة. و ينبغي أيضا أن 
وع الدرس او املهارة كما لونه و شكل املوضكل لونا يعناوع املؤلف الورق و تنوع اإلخرج 
 ليفرق بني درس واحد و درس آخر يف الكعاب. و غريه من اإلخراج 
  
 


































نية الدي الصادر عن وزارة الشؤنالسابع  لصفلل العربية  اللغة محتوى كتاب (0
 ناصر عبد الغالى نظرة من وجهة 0202 بجمهورية إندونيسييا لسنة
اإلعداد  بأسس ناصر عبد الغاىلكانت نظرة  الغايل  من ناصر عبدكان اربعة احأسس 
العايل  اتفاقية عناصر كل احأسس كمااملواد الععليمية كما يف دراسة نظرية سابقة و أما 
: 
 األسس الثقافي .أ
احأسس  ناصرعال اتفاقية البيان 
 ٣١الثقايف
 الرقم
 قيمة العربية و قيمةب مسامة مسامة الكعاب
   سالميةاإل
تنظر مبوجود املفردات و  سالميةاإل قيمةأما  
هذا الكعاب مادة بقيمة الفعل املوجود يف 
اإلسالمية كما يعدها بالفعل الوضعي و يرعمل 
الععليم بقيمة الععاون ونععلم لساعد احأبوين و 








 املادة :  .أ
على عناصر الثقايف كعاب يرمل هذاال
  مفضل على اهداف الععليم املععلم العجمي
 كما يلي : 
 دة او غرييرمل املا نعم
مادة على عناصر 
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لريفع اسعطاعة الطالب يوصل اتصال  .١
الدولية يسععمل هذا الكعاب باملوضوع 
اليومية  تناسب كما الععارف و احأدوات 
املدرسية و احأدوت الفصل واحأسرة و 
   ٣٢البيت
و أما اهداف الدراسة احأخرى عن  .٢
الذي يوّفر الطالب أن يفهم  الكعاب 
اللغة العربية وصيلة ليفهم علوم الدينية 
هي موجودة يف مرحلة العليا كان هذا 
 الكعاب كعاب يف املرحلة احأوىل.
  ادةاملري غ .ب
اهداف  دافع الكعاب عن كفاءة
 ريغعما  الععليم املععلم العجمي
كريء الذي يوافق على إخراج   ادةامل
 الكعاب 
 
 ١٨٣  KMAلعطبيق يؤلف هذا الكعاب 
كما   ٢١١٣وسيلة تطبيق املنهج الدراسي  




 حيعاج أن يسععرض
 على تراث العريب و
٣)  
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السلوك   حتسن يثبالثقايف يف هذا الفئة منها 
و اإلهعمام كماالصدق و النظام و العكافل 
 العسامة و العمل اإلجعماعي و العهذيب ,
 




مبدة مرمول كيف  تكلم ثقايف يعدد الكعاب 
ومادة , العريب فيما تعلق بالععارف و العحية
بية يف ر املععلم يف تعليم اللغة الع اجةمناسبة حب
مرحلعه هي مرحلة احأىل للصف السابع أما يف 
 هذا الفصل للمععلم 
 نعم 
 
خيعار الكعاب  
املناسبة باملبحث 
الثقايف املناسبة 
 املععلم يف اجةحل




كون على تع املعنوياملادة من احملسوس إىل  متثيل
ابع. أما ر تقدمي املفردات و تدريبها إىل النراط ال
تقدمي املفردات مادة حمسوس منظور مادته ظاهرا 
بصورته أو بكعابعه وأما تسلسل املادة هذا 
كان و KMA الكعاب مناسب فما يرعمل على 
من شيء عسري إىل أيضا فيه تسلسل املادة 




احملسوس اىل من 
 ن شيءاملعنوي و م
عسري إىل شيء 





هذا الكعاب  يعدد املادة اإلسالمية كما يعدها 
بالفعل الوضعي و يرعمل الععليم بقيمة الععاون 
ونععلم لساعد احأبوين و غري ذالك من قيمة  
صلح ياإلسالمية وال حيعاج املععلم معاير الذي 
 إال بأهدافحأن ال تعلمه شعور احأجنيب أخطاء 
 نعم 
 
ة يّعفق على الثقاف
اإلسالمية ليصلح 
أخطاء الرعور 
 احأجنيب وفكرة قبل
٦) 
 


































سالمية مبادة اإلاملسلمني فبذالك يكعفي الكعاب 
 و اهداف يف الكفاءة احأسسي   
 
أن يعرف و فكرة 
 السليّب وغري ذالك
 
الكعاب باسععراض تغيري الثقايف  يعدد
ج الكعاب مبنه واإلجعماعي يف  ماننا أي يعدد
سعطيع املوضوع املرتفع يالدراسة اجلديد فيرعمل 
 كل يفمنظما بعغيريات يف االجعماعية اإلسالمية 





تغيري الثقايف و 
اإلجعماعية يف 








تسمه الكعاب الثقافة العامة واخلاصة أما الثقافة 
العامة هي الثقافة لكعاب العربية العامة كما 
  الالثقافة احأخرى الذي تواجد يف الكعاب. 
كعاب بثقافة واحدة لكنة ينبغي أن يعوا ن 
 الكعاب بثقافة خاصة و عامة 
أما الكعاب  يرعمل بالثقافة العربية مبنظور  
يب كما النظام الصوتية  والنظام الرتكالنظام العربية  
و غريمها و كان أيضا الثقافة العربية من الكعاب 
مبنظور كيف صياح الكالم العريب وما يرمل يف 





اللغة و الثقافة 
العربية , كما عند 
العريب االهداف 
 وإلنعرار اللغة 






































 و كيفية تكييف اهدافه و كلها هدافللكعب اال
ترمل على كفاءة الصميم و كفاءة احأساسي 
املعطوران بكسرات و مها تطبيقان يف هذا 









كعاب شكل تكرمي معيرة الثقافة احأخرى لل
ن غري ة العربية أو الثقافة احأخرى مبعطبيق الثقاف









املوضوع لطعيمة البحث  الذي يرمل 
املرهور أن يععلم املععلم غري العريب   اإلسالمي 
بإدييولوجية و فكرة اإلسالمة و العلمية حيت 
 الععلمني مبعلومات الواسعة و الفراسة يرفع
فانعرر املوضوع بالدرس يف كعاب الدراسي  عند 
 املرحلة العليا فال يرمله يف الكعاب مبرحلة احأوىل 
يوّفر  الكعب  ال  
الدراسي للععلمني 
بإدييولوجية و 
فكرة اإلسالمة و 






الكعاب مناسبة بعمر املععلم كما يف كعاب يؤلف 
ة تعليم اللغة العربية لفصل السابع . لكعاب الثقاف
مقدرة بعمر و اسعطاعات املععلم لن يرملها 
 نعم 
 
الكعاب  يعدد 
احأسس الثقايف 






































املوضوع  احأسسي و العدربات املناسبة  ملععلم يف 
 االصف السابع 
  
 
ؤلف يعدد هذا الكعاب خبليط ثقافة امل 
أما ثقافة  اإلجعماعية و العربية و اإلسالمية
منظور مبوجود العدربات اليت تضمن  اإلجعماعية
 اإلسالمية عملية الدراسي مجاعة و أما ثقافة
منظور مبوجود العحية بالدعاء إىل اهلل وال يرمل 
 الكعاب املفردات 
 نعم 
 








 األسس النفسية  .ب
كما يررح يف  مبحث النظرية هذه احأسس يبحث عن القدرة و اسععداد  و 
املععلم يف الععليم .عند املععلم مسعوي النفسية يف كل مرحلة الفردي منها يطلع عن فروق 
 لي : كما يناصر عبد الغاىل    رةمن وجهة نظمن  اتفاقية احأسس النفسية الفردية. أما 
عناصر احأسس  اتفاقية البيان 
 النفسية
 الرقم
بقة  السا عناصر احأسسكما شرحت الباحثة يف 
أن مادة هذا الكعاب مناسبة للمرحلة احأوىل و 
اسعطاعة ليكعسب العدربات اللغوي مناسبة بعمر 
يان املععلم مبنظور كيفية تقدمي املادة بكثري من الب












































تعليل إخعالف النفس املععلم منظور 
بالعدريبات اليت ترمل احلوار و ما يوعز 
اسعبدال باسم و حال الطالب الفردية    إىل
يف احلقيقة  أو اشعمل العدربات الفرديات  
ات بكما يف النراط الثاين وبذالك العدر 
لم قدرة العفكري ملععيساعد الكعاب عملية 
 يسهله يف اكعساب اللعة احأجنبية حىت















وي والعدريبات اللغ قد تناسب كل تقدمي املادة
 مبرحلة املععلم مبنظور العدريبات املعنويات اليت
ترمل الكعاب . الكعاب حتللعه الباحثة كعاب 
للصف السابع مبدرسة املعواسطة فطبعا  
 ه  املععلم يف تلك املرحلة اسعقباال بعمر  اسععداد
 نعم 
 
خيعار و يعد مادة 
الدراسي تناسب 




 العام عند املععلم يسعطيع اسععمال اللغة لدافعا
العربية و أما الدافع احأخر معنوعة وكان الكعاب 
 يقوم مهة املععلم بعقدمي املادة اليت ترفع اكعساب
 اللغة للمععلم 
 نعم 
 
ع  يسعطيع ان يرتف
الدافع و تكون 
الكعاب ليقوم 
مهة املععلم يف 
  ٣٤الععليم اللغة
٤) 
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ذا الكعاب  حسبما  ال املؤلف يؤلف ه 
الكعاب احأول ولكنه يؤلفه الكعاب الدراسي 
أي كعاب اللغة العربية حني وقت ما , فطبعا 
بعطبيق املنهج الذي اسععرضه مؤسسة  الطالبية 
 ة.املديرية بكثري من الععليل خاصة تعليل النفسي
كان يف حتليل النفسية املععلم للكعاب  
علم  فهم املالعدربات إذا يعناوله املععلم في
اسعطاع املععلم إذا فهم املعلم  اسعطاع املععلم 












 أن مادةالباحثة اسعطاعة املععلم كماشرحت 
ة حأوىل و اسعطاعهذا الكعاب مناسبة للمرحلة ا
ليكعسب العدربات اللغوي مناسبة بعمر املععلم 
غة مبنظور كيفية تقدمي املادة بكثري من البيان بالل




 حأن املععلم عمر




أي كل املرحلة أو الفصل يف  يف هذا املرحلة
 اخلاص الكعبال يواجد  ٢.١٣ منهج الععليم
 الواضحة  للمععلم و املرتفعة للمععلم
 
 




 الواضحة  للمععلم
 
٧) 
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يف هذه العناصر هي ما يواجب الكعاب   املسألة
ليعمل املععلم كما النراط و تدريبها و عناصر 
 حمللولااللغوي بالعدريبها و أما الكعاب يبحث 
 بالعوجهات البينات 
 نعم 
 
 الكعاب  نبغيي
 يرمل أن





 يف النراط الثاين املعنوية بالدراسةللكعاب مادة 
والنراط الثالث والنراط الرابع اليت دار على 
املععلم.  كان املععلم  يقرا ويفهم و يناقش و 
ذكور مليقارن و يرتجم ويدر النص يف النراط ا












 الكعاب و احأسسي الكعب بني يعطابقال 
 بكعاب اخلاص للكعاب سععرضوال ي الثانوي








 على يعود حىت للمعيرة مباشرة املناسبة املدة
هي املوضوع الدراسي يف هذا الكعاب  املخبري











































يسعطيع  حىتعه معيراحأسسي إلسععمل املععلم 







 يمةقكما شرحت الباحثة يف العناصر السابقة أن 
تنظر مبوجود املفردات و الفعل املوجود  سالميةاإل
هذا الكعاب مادة بقيمة اإلسالمية كما يعدها يف 
 بالفعل الوضعي و يرعمل الععليم بقيمة الععاون
اعد احأبوين و غري ذالك من قيمة  ونععلم لس
 اإلسالمية
 .نعم 
 .ال  
 اجتاه عن يساعد
 القمة يركل و
 يركل الذي




  29و التعليم  األسس اللغوي .ج
قد شرحت تعريف و عناصر هذه احأسس. باالضافة اىل العناصر اللغوية سعحعوى 
 :أما العناصر كما يأيت مرحلة االسعخدم اللغة.الباحثة عن 
احأسس  ناصرعال اتفاقية البيان 
 اللغوي
 الرقم
  النظام الصوتية  .١  
كيف   سيععلم املععلم بدراسة املادة يف الكعاب
بصحيحة حرفا أو كلمة أو مجلة   يكالم و يقرأ
من كلمة العربية باملدة املفردات و النصوص 
 .نعم 
 .ال  
يساعد أن يعلفظ  
كلمة بصحيح 
فضل يف قراءة 
١)  
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وغري ذالك من املادة يف  هذا الكعاب  إذا 
م و يقرأ املععلم صحيحا فصحيح قراءته يكال
 ٣٨القرأن من
القرأن  الكرمي . 




 هذا الكعاب يععلم أن قد شرحت الباحثة
 عنالثقافة العربية كما كيفية العكلم العريب
ة  ذالك من الثقافو ثقافة اجليندير وغري
  العريب   
تركز غلبة الفروع  نعم 
العلمية خاصة عن 
شئ الذي معلق 
 العربية  لثقافةبا
 
٢)  
 باالعدربات صعوب الصوتالكعاب   يطرح
ربية ة بصوت اللغة العاملععلق و امللدة  اللغوي
  مباشرة أو غري مباشرة  
 نعم 
 
يسعطيع الكعاب أن 
يطرح عن صعوب 
الصوت يف اللغة 
العربية بسبب 
 اخعالف اللغعني 
 
٣)  
 و اإلسعماعتقع يف املادة عن الصوت العريب 
أما املقارنة باللغة احأخرى تقع يف كعابة اسم 
 العلم من اللغة احأندونيسييا
 نعم 
 
تعلم الكعاب بصوت 
العريب و يقارن 
 بصوت اللغة احأخرى 
 
٤)  
ارج احلروف اللغة العربية شرح الكعاب خب




 ارجشرح الكعاب خب
احلروف اللغة العربية 
 شرحا أو تررحيا
5)  
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شرح هذا الكعاب صوت من اجلهر و الردة  
غري ب واإلسععالء واملهمو  و رخاوة و اإلتطالة
مباشرة من خالل العوجهات يف العدبات 




شرح هذا الكعاب 
صوت من اجلهر و 
الردة  واإلسععالء 
همو  و رخاوة و وامل




 الكعابوال مانع  كاسيتال يكمل الكعاب ب
كما تذكر العناصر أما   بعكنولوجي اجلديدة
علم  يواعز أن يسمع املع اإلسعماعالعوجهات يف 
 صوت املعلم 
مانع الكعاب  ال  
بعكنولوجي اجلديدة  





 ل العريب السابق بدّقة الربمجة ليعرّب يسععم
احصاء الطويل الصوت او خمعصره قبل موجد 
 احأدوات اخلاص منه
أما يف الكعاب ,الععليم  اخلاص من املد ال 
يوجد  والكن تعليم املد موجود بالضمين يف 
 و احلوار اإلسعماعالعدريبات اللغوي ك
 نعم 
 
تعلم الكعاب املد 
من الصوت هي 
حيعاج الوقت الذي 
املععلم  صوتا واحدا 
 يف الكالم .
٨)  
  النظام الرتكب .٢  
 


































ار دللكعاب دراسة النحو تعناسب نسبة بال 
 و كانت يف الكعاب يعيل املادة النحوية على
ا أو  باللغة العربية لسانلوسائل اإلتصال لسانا 
  كعابيا  حييط بأربع املهارة
 
ال دار على املادة  
حأن النحوية فقط 
م اللغة راية تعلي
لوسائل اإلتصال 
ليس يف اتقان 
 النحو بنوع خاص
2)  
الواحدة  و كثري من  املادة النحويةللكعاب 
البيان عن هذا املدة . أما كثري البيان املدة 
 ليس كثري املدة أي بقليل املدة و بكثري البيان 
 .نعم 
 
باخعيار املادة النحوية 
بناًء على مداولة و 




    الذي يرمل الكعاب الدراسي باملادة النحو
اد بنفس الكعاب وال يفرق امل معلق بالنصوص
النحوية بالكعاب احأخرى أي نفس الكعاب 
 مبادة اللغة العربية  
 عمن
 
يعلم النحو مع 
النصوص اللغوي ال 




أن طرائق الععليم يف هذا الكعاب معناوعة  
ادة فيه للمادة طريقة الععليم ويؤلف كم
 الكعاب املادة و تدريبعها  نسبيا 
اعد الطائفة يف القو  كثروال يعطي الكعاب  أ 
  من الطائفة احأخر
 نعم 
 
يبععد عن طرائق 
الذي يعطي  الععليم
الطائفة يف  كثرأ
من الطائفة القواعد 
  احأخر يف الععليم اللغة
طريقة الرتمجة و كما 
١٢)  
 


































 حوى النحو إذا ال
 املععلم بالطريق احأخر
 
 النحوية املهمة للمععلمالكعاب  يرمل 
ظيفية لو باملوضوع املخرت  كوسائل إكعساب ا
لنحوية ا يف تعليم اللغة اي خيرت املؤلف املادة
 الذي حيعاج املعلم يف دراسعه  احأساسي 
ينبغي أن يرمل  نعم
لغة الوظيفية يف تعليم ال
اي خيرت املؤلف املادة 




 الدينالرؤون  ةر تقرير و اكما يررح يف 
بأن الكعاب ينمي  ١٨٣ جبمهورية إندونيسييا
اسعطاع اتصال املععلم باللغة العربية لسانا أو  
   ٣2كعابيا  حييط بأربع املهارة
 يفأهداف الدراسة   دراسة النحويعيل  
 الكعاب 
دراسة النحو ال جيو   نعم





عن املادة النحوية يف كل  املثحالتللكعاب 
 املادة إال املادة عن املفردات كل درس
يف  املعنوية بالدراسةوكان أيضا للكعاب مادة 
النراط الثاين والنراط الثالث والنراط الرابع 
اليت دار على املععلم.  كان املععلم  يدرس كل 
راط فكل املععلم يكعسب االنحو يف كل الن
 معاناة الدراسة بدراسعه 
يعطي املثحالت الذي  نعم
ال خترج عن املقام 
املدروس لريفع الفهم 
املععلم عن املوضوع 
معمقا. فلذلك تعليم 
املعنوية طبعا مهمة 
١5)  
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ليساعد أن يرفع املهارة 
 اللغوية لطالب
 
الح اإلصط باسععمال  للكعاب دراسة النحوي
ي وال يبحث عن املبحث احأخر احأسس النحوية
 إال ما حيعاج املععلم يف تعليم  النحو
يبععد عن اإلصطالح  نعم 
ذي ال الصعبة النحوية
 ال حيعاج يف الععليم
 
١٦)  
و  يف كل الدرس تدربات على النحو للكعاب
أما كل النراط ال يفرق بالدرسة النحو بغري 
املباشرة حأهنا اليسعطيع كل النراط أن يرتك 
 .   النحو
اكثر تدربات على  نعم




 تعليم األسس ال .د
ذكرت كثري من الدراسة السابقة أن تكون احأسس الععليم و السس اللغوي أسسا 
واحدا ولكن هلذا البحث تفرقهما الباحثة  بععداد كما مباحث احأسس السابق و 
 احأسس الععليم و عناصرها كما يلي :
  
 البيان اتفاقية س الععليمعناصر احأس
 


































اسعطاع اتصال  الكعاب ينمي .١
املععلم باللغة العربية لسانا أو  
  ٤١كعابيا
حييط  الكعاب بأربع املهارة كمهارة  نعم
القرأة و كعابة و إسعماع و كالم 
 بالعدربات اللغوية مبعلقة هبا
حتسن السلوك   يثبالكعاب  .٢
كماالصدق و النظام و العكافل 
سامة و العمل و اإلهعمام الع
 ٤١اإلجعماعي و العهذيب
 
ر مبنظو  الصدق سلوكالكعاب يثب نعم 
اسععالمات احلقة وأما سلوك النظام 
العوجهات كل يعصف مبوجود 
العدربات لععلم الطالب أن يعلمه 
مبناسب عنها ,كان العكافل تصنف 
 جبماعة  مبوجود العدربات 
مادة بعكليف معطور  يرمل الكعاب
حد و عطبيق تعليم املو منهج املرتكز ب
 ٤٢هنج الععاوين 
كان مادة بعكليف معطور منهج    نعم 
املرتكز بعطبيق تعليم املوحد مبوجد 
 العدربات الكثرية  
 
 
 الفصل الثاني : التحليل و المناقش
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يمة رشدى أمحد طع ن وجهة نظرةبعد أن تكرف الباحثة حمعويات الكعاب مب
 السابق حتللت هذا الكعاب بعقدمي مغبة يف القائمة العايل : 
 نتائج التحليل فئة التحليل الرقم
 ته يف العامة لومابعد أن تسعخرب الباحثة قد اتضح الكعاب مع  البيانات العامة  .١
بنفدة اإلخراج السابق الكعاب  يسعمل يف العمثيل بلونه و  اإلخراج  .٢
بعركل احلرف املقروء وغريه عن فئة اإلخراج ولكن للباحثة 
 مدلول ليفرق بني درس واحد و درس آخر 
ما  أال يفرق املادة وم يرمل عليها يف املسعوى احأوىل و الثانية  طبيعة املقرر  .٣
 ععليم تعكون على مخسة وعررين دقائق مناسب بعقريرخالل ال
عن ارشاد عملية املنهج  ١٨٤الو ار الرؤن الدينية رقم 
  الدراسي
يسععمل الكعاب باللغة العربة الفصحة املعصرة يف مادته  لغة الكعاب  .٤
ويسععمل اللغة اإلندونيسيا يف ارشاد العدريبات أو ببعض احلال 
 الذي حيعاج الطالب  
ععليم يف ركز اليسعخدم الكعاب بطريقة الععليم املوحد أي ت سقة العدريريط  .5
 . كل املادة اللغوية تكمل بالعدريبات اليت ترتفع هذه الطالب
 الطريقة 
 


































اسععمال كلمة  ب هي االسعفهام   الدرس احأولتركيب يف  تدريس النحو   .٦
ربه. و خالذي تضمن بضمري املفرد و املبعدأ هل و ما و أي 
 ربهخلباسم اإلشارة طبعا يرمل املبعدأه  الدرس الثاينيف  أما
صل الضمري املعالدرس الثالث ب.  يرمل ظرف املكان /نعتال
 )اسععمال كلمة ما و ما و كم (االسعفهام  درس الرابعو أما ل
اخلرب املقدم و املبعدأ الدرس اخلامس يرمل  ..١-١و احأرقام 
 ملضارع املفردو أما لدرس السادس العصريف ا املؤخر
املفردات   .٧
 والعبارات
كل مادة املفردات تكمل ببيان والعدريبات أما بيان 
العدريبات يعكون من الصورة و اللغة افندونيسييا كان 
للكعاب عبارة مناسبة باملوضوع و الرتكيب وكلهما لريتفع 
كان املععلم ميكن أن يوجد املفردات فهم الطالب عنها.   
 ص و العدربات و احلوار اليت توجد يفاملعنوعات عن النصو 
 .هذا الباب
العدريبات   .٨
 اللغوية
للكعاب العدريبات اللغوية كعدريب على اإلسعماع والقرأة 
والكعابة والكالم و الرتكيب اليت تناسب باملوضوع ولكل 
 العدربات كثريات و معناوعة 
 


































الخعبارات ا  .2
 والعقومي
 
ار الفصل نات الخعبالعمري العمرينات إال الباحثة وجدتا 
العمرينات الخعبار ملسعوى واحد و  الدراسي احأول 
 قوميال تواجد الباحثة الع ملسعو ثاين الفصل الدراسي
  ةإلسالما ةمييل إىل الثقافالكعاب  أن ت الباحثةوجد  احملعوى الثقايف  .١١
 و الثقافة الوطانية




دريس سائل اليت سعسعخدم يف العيوجد يف كعاب الطالب الو 
ولكن الوسائل هذا الكعاب عامي وهي الصور لكل درس. 
 فيجيب للمعلم أن يرفع طرق الععليم لريفع فهم املععلم 
 
يكمل الكعاب بصورة و كثرية من العدريبات اللغوية اليت   الععليم الذايت  .١٢
 إىل جانب ذلك أن بعض احأمور يفتناسب بالععليم الذايت  
دريبات واضحة حىت أن هناك بعض العدريبات اليت تعضمن الع
ثرية بطريقة الععليم املوحد يكمل الكعاب ك أمثلة على العملية.
 من العدريبات اليت تناسب بالععليم الذايت  
 لعوجيهاتا يف العام وحيعوي كعاب املعلم على ما يأيت: دليل املعلم   .١٣
ية عملو  لدراسيةاملادة او طريقة العدريسو   أهداف الدراس
 إعداد املواد الدراسة
 



































 إضافات  .١٤
 
ال تواجد الفئة احأخر غري فئة السابقة ولكن لباحثة 
املدلوالت منها احأخراج و وسائل الععليم و موجود 
 ادليل املعلم كما يررحت الباحة يف   
 
 الشؤن الصادر عن وزارةالسابع  لصفلل العربية  اللغة كتاب تحليل المحتوى   (-0
 عبد الغالي ناصرو طعيمة أحمد  رشدي من وجهة    0202نية الدي
 
األسس إعداد  الرقم
   المواد التعليمية 
 التبيان
  / احأسس الثقايف 
 حمعوي الثقايف 
ية حمعوى الثقايف حيعوي  على ما يععلق باللغة العرب
و بثقافةته كمثل ما جهة العربية او االسالمية أو 
 وطنية كائن يف هذا الكعاب
 
ين فئة العحليل من وجهة نظرةكان  يف هذين  النفسية  احأسس 
أمحد  رشديالنفسية أما عند  معلق باحأسس
طعيمة الععليم الذايت الذي يععرب هذا احأسس و قد 
 


































ئة  ف عبد الغايل ناصر من وجهة نظرةباين يف 
 النفسية احأسس
 
احأسس  اللغوية  
 /حمعو الثقايف 
ت املادة  ة  اليت حتللمما سوى بفئة حتليله هي فئ
كالنظام الصوت النظام و النظام الرتكيب الكعاب  
والعبارات و تدريس  كما تبحث يف  املفردات
 النحو و وغريها من عناصر اللغوي  
 
 /احأسس الععليم  
 الرتبوي 
احأسس الععليم أما  ين من وجهة نظرةيف هذين 
عند رشدي أمحد طعيمة فئة معلق هبذا حأسس  
و كل املادة اليت  الرتبوية واحأنرطة سائلالو  كما 









































  خامسال بالبا
  خاتمة البحث
 نتائج البحث 5.7
بعدما حتللت الباحثة هذا الكعاب فعسعطيع أن يسعنعج املباحث السابق  
 كااآليت :
فئة  حللت سعة عرر احأوىلبنظرين   أما بالنظرة حللت هذا البحث الكعاب  .١
 مبحصلة كما يلي : العحليل
لكعاب ل عامةيرعمل الكعاب مبعكامل ببيانات العامة وقد باين ذاتية  -
 اإلخرج اجليد  
 التدربات اللغوية, تدريس النحو والمفرداتالكتاب يعيل   -
 مناسب بتعليم الموحدوالمهارات اللغوية وطريقة التدريس 
 تواجد الات و االخعبار  أما يف هذا الكعاب توجداالخعبارات و العقومي :  -
 العقومي
  ثقافة الكعاب تعكون على ثققافة العريب و اإلسالمي والوطين -
وى على حيعبضمين  والسائل و االنرطة الععليم الععليم الذايتيواجد  -
 العدريس بنفسي عند الطالب 
 : ال يكمل الكعاب بدليل املعلم دليل املعلم -
 ملقرتحاتسعررحها الباحثة يف :  اضافة -
 
حأسس ا ناصر عبد الغايل هي احأسس الثقايف و وجة نظرةالكعاب بأربعة احأسس ك يرعمل .٢
النفسية و احأسس اللغوية و احأسس الععليم  و كان أيضا نعيجة الكعاب  تناسب العناصر 
 


































الكعاب أن هذا الكعاب مناسب  هذاذالك حتليل  تواجد الباحثة أما  بذالك احأسس
 باحأسس اعداد املواد الععليمية وسيلة للمؤلف . ملععلم الصف السابع وتناسب ايضا 
هبذين نظرتني يسعطيع الباحثة أن هذا الكعاب مناسب كعطبيق اجدد املنهج الدراسي 




 المقترحات  5.0
وا و حنينبغي ملؤلف هذا الكعاب أن يكمل بوسائل الععليم اليت تناسب لكل مهارة  .١
  خاصةاج هذا الكعاب  كعاب املعلم  حيعو . ارشاد اإلسععماهلا 
ا هم الذايت حأنه يررح املفردات بالصورة الواضحة ولكنييسمح هذا الكعاب بالععل .٢
لذي ا سيكمل بوسائل اليت تسمح  بالععليم الذايت كمثل يسععمل الكعاب بباركود (
يرمل فيديو معلق بععليم  و كذالك حيعاج الطالب مبعجم الذي يساعده يف الععليم 
 الذايت .
عند الباحثة ينبغي إلخراج  الكعاب أن يزيد الوضوح من الدرس و العدريب أو  .٣
الوضوح املناسب مبا املوجود يف الورق أي صفحة الكعاب ليسهل املسععمل الكعاب 
الذي يسععمله ذالك اإلضافة يقصد بسبب سواءكل الدرس  قرابة. و ينبغي أيضا 
 


































رج كل الدرس او املهارة كما لونه و شكل أن يعناوع املؤلف الورق و تنوع اإلخ
 املوضوع و غريه من اإلخراج 
 ينبغي أن يكمل الكعاب بالدليل املعلم الذي يرمل توجيهات  .٤
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